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( A F A M I L I A Y LA S O C I E D A D , E L T R A D I -
C I O N A L I S M O P O L Í T I C O 
' / n E s p a ñ a , donde uo hay ya é x i t o li-
terario que consti tuya un asunto po l í t i co , 
quizás no se entienda, pero en Francia sí. 
A q u í , los escritores inonoloj ía inos . Al l í , 
inmediatamente, se establece entre ellos 
v el p ú b l i c o , ¡ la nac ión entera !, un diá-
fogoi . - , 
¿Cu lpa de los escritores e s p a ñ o l e s r 
¿Culpa del pueblo e s p a ñ o l ? 
No somos nosotros, parles, al f in y al 
cabo, en este plei to , los llamados á dar 
sentencia. 
Paul Bourget l ia puesto un p r ó l o g o á 
»u admirable drama 61 t r ibuno . 
En E l i r i b u v o , obra de tesis, se esco-
gita una acc ión , de la que se deduce, con 
la lógica aplas' Mite y bruta l que encade-
na los hechos de la vida y art icula á la 
ruda realidad, (pie la sociedad c i v i l , la 
nación, se compone de famiHa.s. Robus-
tecer los lazos familiares, es dar fuerza y 
vigorizar á la Patr ia; debil i tar el fuego 
del hogar, es enflaquecer y desmayar á la 
nac ión ; disgregar los esposos de las m u -
ieres, los padres de los hijos, es corrom-
per y disolver á la c o m ú n madre, al l lar 
de todos, l l ámese Francia, n ó m b r e s e Es-
paña . 
Kn el p r ó l o g o , que ha puesto en con-
moción á toda la vecina R e p ú b l i c a , Paul 
Bourget explica v demuestra científ ica-
mente la tesis que cristalizara en su estu-
penda p r o d u c c i ó n teatral . Hemos dicho 
rientíficameiite. Ahora debemos a ñ a d i r 
que m u y lejos el autor de Un divorce 
del racionalismo en que le educaran, y 
que macula, cada vez en menores dosis, 
todos sus escritos, hasta la gloriosa enifa-
nía que n i d i ó en L'Ela.pe, sin embargo, 
en un alarde de confianza en la verdad 
católica y t radicional se concreta á los m é -
todos y procedimientos del posit ivismo 
que Augus to Compte, Ta ine , y en nues-
tros días el hicrofante del nacionalismo, 
M . Maurras , aplicaron á la sociología y 
á la po l í t ica . 
Apl icando, pues, á estas dos ciencias 
el mismo sistema y decurso que se em-
p lea r í a para la b io logía ó para la q u í m i -
ca, prueba que la famil ia es el elemento 
ú l t i m o en que se resuelve el compuesto: 
sociedad. Y reivindica para és ta , dentro 
del amplio radio de su esfera de acc ión , 
no sólo toda la l ibertad, sino todo el res-
peto de los Gobiernos. 
De a q u í deduce la c o n d e n a c i ó n m á s 
amarga é indignada contra los jaco-
binismos que han asolado los hogares 
franceses desde la r evo luc ión francesa 
hasta nuestros d ías . Y hubiera podido as-
cender m á s arriba por la corriente de los 
siglos, y remontarse hasta la invas ión pro-
testante en Francia con ías fechor ías de 
tos hugonotes. ¿ Q u é fué la r evo luc ión 
francesa y que es el anticlericalismo de 
los Combes, Cleinenceau, etc., sino conse-
cuencias, y no las ú l t i m a s , de los p r i n c i -
pios protestantes? 
Porque la protesta, en fin de cuentas, 
estriba esencialmente en la exa l t a c ión del 
individuo, cuya i n t e r p r e t a c i ó n personal de 
las escrituras, y cuya definición personal 
en el dogma y la mora l se sus t i t u í a por 
los mal llamarlos reformadores al e sp í r i t u 
colectivo de la Iglesia y á la insp i rac ión 
divina de los Concilios y los Papas. 
Este indiv idual i smo, la r evo luc ión fran-
cesa lo de r ivó de la sociedad religiosa á 
la c i v i l , proclamando los derechos del 
hombre y c o n s t ¡ l u y e n d o al ind iv iduo , só-
lo, a t ó m i c o pr inc ip io y base de la socie-
dad, para en una revers ión absurda que 
verifica el anticlericalismo socialista que 
hoy oprime á Francia, absorber á ese in -
dividuo por el Estado ateo y perseguidor. 
¡ Le d i je ron á la unidad ind iv idua l que era 
todo, para despojarla m á s f ác i lmen te de 
todo y convert i r la en nada ! 
No se adentra tanto Bourget en su de-
ducc ión ascendente. Pero sí lo bastante 
para anatematizar una por una las leyes 
anticristianas que despojau ó destruj'en 
la famil ia : el divorcio, h u r a c á n que la 
arranca de cuajo; el Estado docente, que 
arrebata á los padres la formaciÓQ d e l co-
razón y el cerebro, el alma de sus hijos; 
la persecución de las Congregaciones y el 
sistema de las fichas, que destruye en los 
hijos lo que edificaron los padres; el su-
fragio universal , que pide al n ú m e r o lo 
que debe dar la razón, v supone ser el 
individuo, no la lamilia. l a célnln social; 
el servicio obligatorio, d sistema de im-
puestos, etc., e t c . . 
Porque es así que en derecho natural 
y sociología, tan encadenados andan erro-
res entre sí y verdades entre sí, que ad-
mitido un enor áoio, hay que despeñarse 
en todos ios otros, y aferrados, por con-
traposición, á una verdad, iremos apren-
diéndolas y adinitiéndolfls todas... 
\ Admirable labor la del padre de 
L 'h .mig r£ ' . art ículos que acerca de 
ella se han escrito en pro ó en contra en 
París y Uw departamentos son s innúmero . 
J a u r é s ha dicho que el monumental pró-
logo se dc-dia c que hay que gobernar con 
los principios de San L u i s de Francia 6 
de los Reyes cutói icos de Flspr.ña. ¡ E x a c -
to: Y oomo lo que no ha hecho Jaurés 
ni nadie en P a r í s , ni en parte alguna, es 
refutar Í*OS principios , dedúcese que lo 
q u e el Updpt socialista h a escrito como 
una paradoja, como una lefntación ad 
m t H t i i u m , es 1* coro:-;-, ám-w v fuígiüi t t 
que la ciencia orvperimrntal, ¡os m é ' o d o s 
P '^uivislas, rodohu k la frente augusta 
<tel tradicionalismo 9» pol í t ica , 
L i c i ó n que 4 < M * M I »jMMMÍti ¡os *iial. 
w^íto.s del r n i M c . d i s r r . c » MpdBfcí perr. que 
£L2 hui i ajP^ntUdo u í la r.pre^levAn, 
• •«^n uftda . I.a rfflUj erasa ignoranoia 
*fW) es su uonua. , , y *a d^ íensa . 
K A F A K L R U T L L / l N 
H O J A S S U E L T A S 
EL ESPÍRITU AYEUTÜRERO 
y L A 
TORERIA ANDANTE 
E n ol Retiro matritonso, oniro loe a lwidoa dol 
oelo«o Otó lo , (1110 rugo el motai do uuostm uuoni ' 
parablo Lauda . . . 
A l coiiipáfi quo nos l levan loa lauchachas , pa-
swmdo alrodoJor dol kiosco y e x p o n i é n d o n o s u n a 
y onQ vocos á Jos ojofi loe á l t imoa adefesios ao l » 
moda... 
L á luz opaliua dt; \<M ivlloctoroa olóofcricos pone 
palid©c<« en todoe loa w&trob..., osa a iuanl loz que 
evitan las üclrieea dorn* bando el coloróte en las 
ráfijUlafi y el K b o l eu loa ojos. 
L o s árbo le s , mecidoe por e l viento, abajan snw 
ramas, como para cobijar m i s amoroeamento con 
sn doeol egregio cá pj-uetigio do la fiesta. 
Y en lo mis alto del ciólo, oncima precisaraenU1 
dol indefinible naco de booa del teatro, una cstrell.. 
b r i l l a n t í s i m a í u l g o y titi la, como protesta dol tideai 1 
contra eJ isoneualismo ««túpido de a l g ú n n ú m e r o de 
evar iotés» , que so jue^a al fin de la noche. 
I> S<>vcn) es un s e ñ o r archiaolomno y archihiper-
temible. 
'< la m a n í a cr í t i ca por segunda naturaleza y 
¡;i> ileclamatono por ar t í cu lo do pr imera ne-
cesidad. 
.•.,,KK"an listados que pnrfx» haberme elegido por 
v í c t i m a de «us desahogos h e p á t i c o s , que me ooge 
las vueltas do suerte quo si me echa l a vista encima 
110 puedo osenparme, aunque pida sus a las presta-
das al viento. 
Xn ()lvid"n que tiene él , y yo padezco, l a incomo-
dante costumbre do asestar á su intorloeutor feerri-
bkjt p u ñ e t a z o s en el muslo, para redondear sus pe-
rí<<lr« oratorios. 
Adviertan que posee l a corpulencia de Barroso y 
lüvS fuerzas de un atleta de circo.. . 
Considerado todo lo cual , c o m p r e n d e r á n mi las-
times»», s i t u a c i é n tantas veces á l a semana cuan-
tas mo c a z a . . 
Aneebe, .1). Severo estaba terrible. ¡ I n d i g n a d í -
s imo! 
Aponaa me hizo c n i x i r las oos tü las coa ol apre" 
touazo do costumbre y me l e v a n t ó dos ronchas de 
dos manotazos en las paletillas, a l zó los brazos 
aJ cielo, arquo<) las cejas, m o v i ó l a cabeza y b r a m ó : 
— i ImiK>sible I 
— ¿ I m p o s i b l o . t^n-?—preguntó lo medrosico y 
a c h i c á n d o m e cuanto pndo. 
— ¿ Q u é ? . . . . ¿ q u é ? . . . Pero, ¿ t e acabas (te caer de 
un n ido? 
D . Severo tu tear ía al Z a r de Rus ia que ao le pro 
sontiuso. Y o o n t i n u ó : 
—Pues que me tienen y a sordo con tanto hablar-
me de JníseliU) ecl G a l l o » y «Nopoquéito ol L i m e ñ o » . 
¡ E s abominable! i U n pueblo i lud iente de des to-
rcr i l los ! 
E l mastodontiaco de D . Severo bufó , l i m p i ó s o el 
sudor, á tirones abr ióse un poco el cuello y repa-
rando en que yo no mo escandalizaba cuanto él 
¡rnnprinarn, ladeóse hacia la izquierda y a trás el 
anmhroro de un palmetazo, a v a n z ó un pooo, cogió-
me de. las solapos, h a c i é n d o m e marcar do muy 
mal grado dos pasos do garrot ín , y me i n t e r r o g ó 
fulmiriant*: 
— ¿ N o te eneoragina eso? ¿ N o te causa un ata-
que a p o p l é t i c ó ? 
—No tanto, D . Severo, no tanto... S i no es para 
d io . . . 
— ¿ Q u o no es? . . . 
- No, mi querido D . Severo. S u é l t e m e usted, quo 
yo puoda baldar s in recelo á sus nervios y á. 
su proceridad ( s o l t ó m e sonriendo, como quien de-
manda p e r d ó n . ) , y le d i ré quo si cu el i n t e r é s ex 
• n e i v i s t a y la a t e n c i ó n indefosa que gran part* 
<le1 puBITco presía á toros y toreros hallo mucho de 
p- i i i M " . apéi de Inment.ible y m u c h í s i m o m á s de 
ri' i ír . i 'o. r n cambio, en los t-oivrillcs, en loa novi-
Henees osos que empiezan, veo... * 
—¡ No blasfemos ¡—tronó mi hercú leo amigo, al-
zando, amenazador, un brazo, quo si cao sobro m í 
mo volati l iza. 
— P ü g a , poro e s c u c h a — d í j e l e yo, ahuecando cómi-
oameóte l a voz y l e v a n t á n d o m e en l a ' p u n t a de lo^ 
pies. 
S o n r i ó é l , vuelto en sí de su nerviosismo, y pro 
s e g u í : 
— E n los noviHerotes veo loa ivstos do a/iuello^ 
aventureros que on otros siglos so iban á F i a n d o , 
ó á I t a l i a , ó á Alemania , y v o l v í a n capitanee de 
los tercios... O so embarcaban para A m é r i c a y re-
tornaban. . . H e r n á n Cor té s , P izarro , Almagro, e tcé 
teru, etc. 
• - ¡ C a l l a , calla, sacrilego! 
— ¿ C ó m o he do c a l l a r ? E n E s p a ñ a , mi D . Severo, 
todo e s t á reglamentado, escalafoneado, medido, pe 
sado. . . ; ¡ t o d o ! , i todo! Y para mayor pona, l a vara 
y la l ibra oon que se h a ajustudo eí t a m a ñ o y el 
poso son media pulgada y un oficrúpulo. ¿ Q u o se 
haoo usted m i l i t a r ? Pues osc i lará BU v ida entro lop 
veintitnHtos duros al mee de negundo teniente y 
loe oien do coronel. ¿ Q u o gana oposiciones á un em 
pleo c iv i l del E s t a d o ? . . . A l cabo do a ñ o s y quinque-
nios, n r a miseria que d i f í c i l m e n t e pasará de doce mi l 
pnpo(ta« anuales. ¿ N o son los ministros y cobran 
6.000 duros, quo so gastan en ol t p o s t í n » dol cargo'1 
¿ M e d i o ó n i o o de coger h la rueda do la fortuna y 
parar la y romperlo el mecanismo, para que no dr 
m á s vnwltM y s in farsa de oposiciones, s in ne 
c r i d a d de t íos ó suegros, por ol s ó l o m é r i t o del 
propio brazw y del propio ooraaón? L a torería , ó te 
« o r l a voz do Gayarro . G a y a r r e ae l lovó su voz 
al sepulcro. No quedan m á s que los t t n v s t o í do m a 
tar» . No desprwiemos, pues, ni condonomos oxee 
sivamonte k Josolito col Ga l lo» ni á N o s e q u é i t o ce] 
L i m e ñ o » . E l mal ao e s t á e n ellos; m á s adentro, 
mucho m á s . adentro... Y a no hay Plondea, ni I ta l i a , 
n i A lemania . . . , n i A m é r i c a . . . , ni E s p a ñ a . . . U n a co-
s a subsiste: la raza . Por eso hay tfrnto torem y se 
habla tanto do los toros... 
I c S u n t laorimrtj rórura»! 
A U L O 
LAS AUDIENCIAS 
DE SU SANTIDAD 
POR Tljr.rÍGWAPO 
TUUÍN 12. 
Dice 1« P r tnéa de la capital que á con 
*et-íwii.eia de IQ6 i i l c r t e i c i l v w ¿ reúv, 
S-j Saíilláfid suspenderá por ahora -nis h 
m v M ñ r**:c\)cuj'MSi, sin que sea otra la can-
fia esta medida. 
T e l é f o n o N . 0 3 6 5 R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : B A R Q U I L L O , 4 y 6 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
IMPRESIONES DEL DÍA 
ó 
POlIlICA Y VIDA 
1 
BN E L 
A L Q O D E H I S T O R I A . L A D E V O C I Ó N AL 
S A N T O C R I S T O . L A ROMERÍA 
Casi todos los años , por esta fecha, la 
Congregación de San Luis (ionzaga c^lebrá 
L A T R A Í D A D E A G U A S A Z E L U A N - G r i f o en e l c e n t r o de la A l c a -
z a b a p a r a e l s e r v i c i o de las tropas . 
E L I T I N E R A R I O 
El próximo Congreso 
Eflcaristico de Yiena 
REPRESENTACIÓN CATALANA 
Promete revestir caracteres de aconteci-
miento el Grupo Regional que en Cata luña 
se organiza para asistir al Congreso Euca-
ríst ico de Viena. La Comisión organizadora 
del mismo, que radica en el Obispacto tle 
Gerona, no se da punto de reposo á fin dt 
qne la «representacióia catalana i alcance un 
éxi to lisonjero, habiendo logrado, merctd á 
sus esfuerzos, que las Compañías destinaran 
vagones especiales y exclusivos para los 
congresistas y modificar el i tinerario p r imi 
t ivo en sentido de paraT en el Santuario de 
Loiurdes los dos d ías designados para T o u -
louse. 
E l itinerario, así octnipletado, el siguien 
te: salida de Gerona el día 2 de Septiembre, 
á los ocho y cuarenta y cinco de la m a ñ a n a , 
visitando Lyon, Ginebra (un d í a ) , Bausaira, 
Rema (un d í a ) , Lucerna, Einsiedelu (un 
d ía ) , Zurich íun d í a ) , Inspruch, Viena (cin 
co d ías ) , MThiich (un d í a ) , Strasburgo {tm 
d í a ) , Par í s (cuatro d í a s ) , Lourdes (dos d ías ) . 
Toulouse y regreso á Gerona el 25, á las 
dos y treinta y dos de la tarde. 
La expedición celebrará cultos propios en 
Lyon (Nuestra Señora de Pourviere), E in 
siedelu (Nuestra Señora de las Ermitas) , 
Viena, Par ís (Basílica de. Montmrrrtre) y 
Lourdes, en cuya gruta el i lus t r í s imo Pre-
lado de Gerona celebrará el acto termina] 
del viaje eucaríst ico. 
E l precio del pasaje en segurda élafl*, úni-
ca que se establece, es de 6QS pesetas, com-
prendido absolutamente todo y Uniendo los 
inscritos billete reducido de ida y vuelta des-
le sus estaciones respectivas hasta Gerona, 
por especial concesión de las Compañías fe 
rroviarias. 
Cuantas personas deseen inscribirse á la 
representación ó adquirir, detall*1 de la mis-
ma nueden di r i í i r>e á Tas oficinas de la Co-
misión organizadora, á nombre del director. 
revéParidio .Tuau Casademoint, Al ta de San 
Pedro, TI , Figueras. 
Se han abierto Centros de ihscripción en 
las capitales de las provincias catalanas v 
las de Arciprcstazgo del O b ú p a d o de Ge-
rona. 
Hoy hace tres añas que pasó á mejor vida 
el ilustre escritor tradicionalista y director 
de nuestro querido colega E l Carreo Espa-
ñol, D . Benigno Bolaños. 
Con este motivo, las misas que se celebren 
á las once y once y media de la mañana de 
hoy en la iglesia parroquia] de Santa Cmx 
serán aplicadas al eterno descanso del a.1m 
de] insigne periodista. 
Reiteramos nuestro sentido pésame á 1 
señora vmda del finado y á la Redaccióu dj 
E | Correo Espafwl. 
D E P A M P L O N A 
Tra lado de los restos 
de tobo el Fuerte 
EN LA COLEGIATA DE RONCES VALLES 
PAMPLONA 12. 
Se ha celebrado en la Colegiata de Ronces-
valltfc el traslado de los restos de Sancho el 
Fuerte y de su esposa, Clemencia, de la caja 
antigua á otras modumas de roble y del an-
tiguo sepuleno á uno nuevo. 
Presidió la fúnebre comitiva el excelent í -
simo señor Am>bispo de Zaragoza. 
Ofició de pontifical en la misa de Réqu iem 
en sufragio de los héroes de la batalla de las 
X a v . u s de Tolosa el reverendo Prelado.de 
Oviedo. 
Asintieron, además , los Obispos de Hues-
ca, Jaca, Barbastro, Teruel, Tarazona y Pam-
plona, la Dipntacióu íoral , Ayuutamieato de 
Pamplona, gobernadores c iv i l y nuli tar , de-
legado de Hacienda, director de Agr icu l tu-
ra, jefes de I w Cuerpos de esta guarn ic ión , 
Junta orgauizadorra del Centenario y repre-
sentadones de la Prensa. 
Todos los invitados fueron obsequiados 
por el Cabildo de la,Colegiata con un ban-
quete. 
La afluencia de forasteros es enonne. Han 
llegado mnchos extranjeros en automóvi les . 
A l regresar á Pamplona un a v í o de alqui-
lear, mató á u.na mujer que in ten tó atravesar 
la carretera. 
Mañana comenzarán las conferencias sino-
^aljs. á las 'ji'e as is t i rán los Prelados, la 
Prensa y ecles-ásticos que se hallan aquí . 
E L V E R A N E O R E G I O 
POR TELÉGRAFO , 
SAN ILDEFONSO 12. 19,50. 
I v a familia real paseó esta mañana por los 
jardines. 
E l Rey, los Infantes y e l marqués d e Via-
na jugaron al polo á las seis de la tarde. 
Bsta tarde fué la Reina á Mouri^cout en 
automóvi l , donde tomó e) té con la P r i n c e S ; ! 
Federico, regresando á Miramar á l a s s i e t t 
y Inedia. 
l i a regalado urna magnífica Copa d e plata 
para premios de las r gatas de Puenterra-
b í a , en las que tomará parte el Rey. 
La semana próx ima l legará el Sr. Pérez 
Caballero, para conforenciar con el Sr. Gar-
cí.i Prk-to sobre ÍOS asuntos de Marruecos. 
julio Romerojlc Torres 
Bata m.>¡K . los amigos y admiradores del 
^ta Julio Romero de To;res, 
n con un banquete en el res 
tatirant Ideal Rooni tiene instalad' 
¡1 los jartftí'réfj del Retiro. 
: , . al precio de 12,50 pesetas, 
püe¿en recogerse en el Ideal Room, calle d( 
Alcalá. " . 
X ¿ combinación de gobernadores, que 
anunciamos nosotros, ha natijragado en 
el mar de las converüencias y disconve-
nu nnas polít icas. , nI ^ ^ ] 
E l Sr . Canalejas pretendía hoiar á a - tuarÍ0s ^ tvl, I)1;h1i>s (le esta colliarc 
gunos enemigos, ó. no supctenlemente grupos de parroquias. 
amigos, que actúan de Pondos por esas l'd :iño pasado lo hizo cu Loyola, éste le ha 
desdichadas provincias; pero le han d i - tocado al célebre y antiguo santuario de 
suadido. ¡ N o conviene exacerbar á /os; I^ezo. . , , 
p r imales ! ¡ N o es oportuno her i r . . . ni 4 . ¿Qui.e* ^ vcmdo a Guipúzcoa, que no 
l s que intentaron asesinar por la B * h«ya visitado'la Basíhca del Santo Cristo de 
• j j • • 1 ^as facilidíides que para llegar" á Rcnte-
Hase reducido, pues, todo á d e s t ü m r a l r{a hay, lo hermoso del paisaje y hasta lo 
gebernador de una provincia de Gal ic ia y barato que desde San Sebast ián re»ulta el 
á cambiar el de otra. viaje, animan á realizar la visita á tan me-
Cumhlan todos con su ob l igac ión . Y en momble santuafio. ^ . , 
r azón de ello, c o m i n e e n por no dar l u - La devoción al Santo Cristo de Lezo es 
. . „ » ' . . r •; „„„ grande en este país, y puede decirse que es 
gar m prelexto para aue se escriban car- ^ m{ls a n ü g J ^ ¿ . f i * de la F i U ^ v\A 
tas cual la de las faimhas de tos e m t g r a - í t ¡ i u antigua es, que los auaks de la l i t t ? 
dos que ayer leer ían nuestros suscriptores. r\a de esta imagen sólo pueden encontrarse 
+ |en la t radición, sin cine haya ni un sólo do 
De Valencia ha HCÍ'UJO una C o m w í í í n ' cumcnto que pruebe la fecha de su origen. 
formada por la r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes ' . utno f * ¡ « histonadnres de este país , c) 
J 1 1 , ~i 1 doctor Isasti, dice que, ya en 1400, se quiso 
de la hermosa provmcui levantina. averiguar, y ' que, consultadas das personas 
Pretende la capital del T u n a que no se más antianas del pa í s , algunas de muy 
conceda la A lbufe ra á ninguna empresa avanzada edad, todas dcclarahan que ya sus 
par t icular á pretexto de que existen yo- antepasados conocían la devoción.a lo sagra-
cimientos mineros en ella. ;da imagen. 
¡Que la pe t i c ión es jus ia , j u s t í s i m a , y ! La efigie, es sin duda alguna de factura 
que debe concederse, c o o r d i n á n d o l a con P^™*1™ ; *» « Posterior al « . 
a lguna forma y manera de que la riqueza g L a ^ e v o c i ó n al Santo Cristo de Le*> es ex-
que all í haya se explote y cultive en O"*» t raordinaria; lo prueban el s i nnúmero d# ex-
de la propia Valencia-! ¡votos de que la Basílica está llena, y no 
+ ; hay guipuzcoano que sienta en su alma 
E l Sr. Soriano ha llamado en Vigo & fe, que no visite una vez al año este áan-
las incursiones de los m o n á r q u i c o s p o r l w tu3no. , 1 . • • 
íruñtP* aventura* tqr<aiWsrjMi L l espectáculo que el domingo ulttnno 
gueses aventuras tar.arinescae. presentaban la carretera que desííe la eate-
¿ E s que el Sr. Soria.no no comprende la cióll de Renter ía conduce á la Basílica y l«s 
a b n e g a c i ó n , el sac.Hjicio, el desinterés , el veredas que de los caseríos bajan al valle 
valor, porque é l , Soriano, no es capaz de de Lezo, era verdaderamente pintoresco; por 
ninguna de esas virtudes? todas partes afluían centenares de jóvenes, 
¡Pobre ciego, que niega al sol que que cantando, en su hermoso y caracter ís t ico 
idioma euskaro, jdemostrabaM la alegría que 
llenaba su alma ; de vez en cuando oíanse 
no ve. 
E l Sr. Soriano ha encontrado un calif i ' por aquellos vericuetos ol caracter ís t ico gri-
eativo, un nombre, á las hazañas dé los to de\ cántabro, qne por su totny y ai^ni-
pairantes. ficación no se confunde con el de los demá^ 
Para lo que no hay calificativo es para habitantes de otras montañas, grito que era 
el espionaje de Soriano. contestado por los que ya estaban en el fondo 
/ 5 u conducta no tiene nombre! . i < l e \ v t a l l e ; ..• . , , « 
- ^as '•res y ^ed'a de la tarde, la Basílica 
_ 1 estaba completamente Hena, atestada de 16-
A D . Benito Pérez G a l d ó s han nombra- \ vetieS) ])n<es sólo se ]X,nnitió la entrada á los 
do director a r t í s t i co del Teatro Español , congregantes; se expuso al vSantísimo S i c r a -
Nos consta que desde que lo supo don mentó , se rezó el rosario y se can tó la Icta-
Pedro C a l d e r ó n de la Barca, íiace gestio- n ía , después , el reverendo padre Ramón 
nes para que quiten su estatua de la p í a - Lasquibar, de la Compañía de J-sús, que poi 
za de Santa A n a . la .mana1na ,.1,ab.ía P ^ S ^ S ? ^ I S ^ , J J / L J J I subió al pulpito y d i r ig ió á más de sete-1 las propias letras de la í a e h a d a del ciertcs > palahrai eMdtre-
anhguo Corral de la Pacheco saltan, pro- ciendo la necesidad de que la juventud sea 
testando, en el f ront is : nTeatro E s p a ñ o l . » buena, honrada, virtuosa y sana de alma y 
Porque D . Benito es la r e p r e s e n t a c i ó n cuerpo, á fin de que sea verdaderamente apta 
más genuina en la l i teratura c o n i e m p o r á - P*ra el cumplimiento de sus deberes cristia-
nea de las ideas m á s contrarias á aquellas 11 es y patr iót icos. , . , , , 
j i * i t*r.t~* v ^ ,ñni Üespurs del sermón se dio la bendición que alentaron en el teatro E .panol . ^ J Santísimo v sc canctó d k S:in 
E n el teatro anterior á Lope, en el tea- Igliacio> en vascuence. 
tro clásico del siglo de oro, en el teatro Terminado el acto, toda aquella cristiana 
r o m á n t i c o , hasta Zor r i l l a inclusive, y por y animosa juventud subió á besar los pies 
supuesto, en el teatro de Adelardo A v a l a de la adorada imagen, acto qne d u r ó más 
y Manue l Tamayo. . . , y aun en el de Eche- de tres cuartos de hora. 
_amv Los pueblos de donde concurrieron con-
E l alma de la obra d e . G a l d ó s es a/ran- ^ n t e s fueron los siguiente*: 
, v , . . . Fueí i terrabia , de donde asistieron unos 
cesada, enciclopedista pr imero y jacobina lSOf Uevaban como directores á los virtuo-
después . '• ^ : sos sacerdotes D. Vicente Bailarín y D . Se-
¿ E s ese el e sp í r i tu que va á l levar á Zfl guudo Garallalde; el grupo de I rún , muy 
di recc ión de l Teatro E s p a ñ o l ? ' numeroso también, iba dir igido por los 
¡ M a l lo hizo Miquis; peor lo h a r á Gflí-i sacerdotes Srcs. Ugalde y Aguime; los jó-
dós . . . supuesto que haga a lgo! \ d<? Ollarzún l l - vaban como jefe al 
1 i © o 1 celoso sacerdote Sr. Arauiburo; los de Ren-
tería, que eran también muy nmueroijoa^ 
A la hora de ahora los franceses son iban ¿frígidos por D . Pedro" Barrenecheai 
proporcionalistas. H a n votado el voto los de Pasajes de San Juan, por D . Andrés 
proporcional . Todo lo radicales y a n í i c l e - Oyarbide, y los de A'za, por el Sr. Echeni-
ricales que se quiera. Mas ya no admiten qne; estos son los nombres que, al correi 
que el voto de un analfabeto valga lo mis- del lápiz, pudimos recoger entre aquella ale-
mo que el de u n Maurras; n i que el de u n gic nu i l t i tud . 
. . , J i - i . J • lerni imulo el acto, cada grupo, a lu ca ind iv iduo que nada tiene que perder i v - ^ ^ cual ¡ba su d ^ t o » ^ ¡ ^ u ^ 
fiuya en la d i recc ión de la cosa publica al la tnareiKi, unos á pie, otros en 3U--4 con es-
igual que el de un grande indus t r i a l O/jjptHHepteq trenes, para volver á sus' boga-
agricul tor . '• res antes de la noche. 
£ / sentido c o m ú n ha despertado en. ü l padre Ramón Lasquibar puede decirs» 
Francia i ^"e revuelta á la juventud de estas 'pro 
Esperemos, que, Por moda siquiera, de-i vin'jiaá,; cs v^da'1 V™ «? 11,1 temperamento 
a r á de dormi r en E s p a ñ a . 
R . R . 
El Sr. Rulz Jiménez ha dirigido una m S k w i é f i para los csíaHos t!9 m cochRS de ounto lleven sombreo da paja. 
(Dibujo de R. M A R I N l 
5 
l 
i especial; se ha propuesto conquistar jóve-
I nes, y lo consegu i rá ; es cariñoso, lleno dej 
I celo, y soba- todo, incansable; el dom J • 
por la rttíkñsipLy m la misa de Cpin^fl^á11 e11 
i Fuen te r ráb ía , d i r ig ió la palabra á r .; 
1*5P jóv aies; después , á las di*.z, ien \ \ 
•ta, á los padres de familia, y j;cr la tn de, 
! en La/.o, y cuando terminó allí se ninrch< 
' k pie á San Seixisl ián, el p róx imo - ñ o S* 
propone organizar una gran percg ; in . i c ióa , 
compucsti de 'as í ioá provinchw VÍS.-D--^ 1-
i das y Navarra. 
i.o aiusino el párroco ^ Lezo, O. l . in . lu 
I Gar incndía , que sus dos CL.adjutores, se m.vd-
' Liplicioan por atender á sus campaneros y 
á los jóvcucs congreiiaiitcs. 
R. ÁSCHÁk 
EN HONOR DPJIBNÉNOEZ Y PSLAYO 
Las ú U i m i s adhcsioiK.^ do los >Jic; d s 
recihidru» en la Junta G^nt*td Út .\c.-./-:: C.i 
tólica ÍÓB la-.; .-(iguicitr-.-s: 
Un esta Diócc-íis se contr ibuirá tal la m s-
ma forma y con tanto eMtitótiiíMírb q.;.- en 
líifi demás . - -Obi í / ío ác Scgovia. 
vSe abr i rá la susci t ipoón pt-a i\.-n..:-;¡-.;5:r 
á un. peasamieuto en el cual t(v.li;s «'.inci-
Hmos.—Obispe lie 'l'tty. 
Con toda el alma me ad!i¡o;o A mi tt 
t i r a de la Junta Ccntf»! de Acción < 1 1 
Obispo de Solsono. 
Me adhiero á cnanto tiviid 1 á -.n-.-M y 
P'Trst'iunr la metuoríá Ar mi líoi v - - . • . • • 
neo y amigo, «iMa-'-codr-r de Ipa wAyórtQ 
hoiuen;:j<•..•. (¡fhiifró ú t C&nt&ah, 
fíllBCJiento as mi í\m tfé&m 
POK l ' J t t K t i a A l ' O 
33Xa ^ • O X . J i ' O i . V 
I i : tclegniMia )..•«:•;..;*»i»r M*uiiC'«- «* ^x"^ 
cimi» uto d- aanisei:*/! CnnMvl, viocu 1^ í t í ' ^ 
t J i co ,n e) ÁUric? ileman»'., á qu ie» ol 1 ^ 
pr-t v i - . , sitigular afecto por 311* virtiite» 
» talento. 
Sábado 13 de Julio de 1912. D E B A T E AñoII.-Nóm. 254. 
A P R O B A C I Ó N 
D E 
OT D E C R E T O 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 12. 21,50. 
En la gesión del Avmi t a imen t^ discutió-
se el decreto cíe la Áícaidia, p iopoinéndo qUC-
t i Ayuntaimcuto asista eu Corporación á 
recibir al Nuncio Oe Su Santidad cuando 
venga á Bilbao para asistir á las fiestas dé-
la peregirnación uc B tgoña . 
Los repub-ícanos y se^ialistas se opusie-
;on, n^ruiando que, bajo el pretexto de la 
Roiigíón, queríase reíd izar un acto de fina-
lidad polít ica. . 
E l elocuente tribuno D . Esteban Th bao 
apoyó el decreto, en nombre del pueblo ga-
iólieo. 
Por fin, aprobóse por 15 votos co^fra 7. 
Robo de 3.000 p e s c ü a s . 
BILBAO 12^22*20. 
En el pueblo de Zalla se, ha reg^stmdo un 
robo de alguna importancia. 
Aprovechando la ausencia de -'sai casa del 
vecino Mariano Cereceda, que ÍMé á Espuer-
ta á cobrar los recibos de ur¿ i s fincas que 
allí posee, le fueron robadas ) 3.000 pesetas, 
sin que hasta la hora presente se sospeche 
quién ó quiénes puedan ser / los autores del 
robo. • . 
C r é d i t o p a r a s a r / e a m i a n t o a 
"BILBAO 12. 22,45. 
Comunican de Galdan jes que aquel Ayun-
tamiento ha votado un ( crédito de 75.000 pe-
setas, que se inver t in m en las obras de sa-
neamiento en los bar r íos obreros. 
L e o u m b a r s a l v a d o r . 
BILBAO 12. 22,50. 
vSe están haciend .o muchos comentarios en-
tre los aficionado ¿ á la fiesta taurina de un 
generoso rasgo ^ n i d o por Lecumberri. 
E l novillero r egresaba esta madrugada á 
Bilbao, en aut .omóvil, cuando al llegar á 
Deusto vió cae r á la ría á un señor elegan-
temente vestu fo y con aspecto de extran-
jero. 
E l valiente' diestro descendió del coche, y 
vestido comr y se hallaba, arrojóse al agua, 
salvando al extranjero cuando estaba próxi -
mo á perecf *r. 
Lecumbe n i ha sido muy felicitado. 
tructura, pues las referencias que respecto 
á los misónos nos dan nuestros amigos y las 
personas que nos representan eu el sorteo, 
Hueku ser casi siempre equivocadas. 
—Oye. ¿ Y tú C{ees firmemente que Gal l i -
to* Chico s© parece en algo toreando á t u 
hermano Manolo? 
— i Pero quién ha dicho esa barbaridad' ? 
- ¡ l u í 
— ¿ Y o ? ¡Yo qué he de decir esol A nadie,' 
ibsolutamént^ á nadiCj he dicho yo tal £>• 
sa, n i j a m á s he mezclado el rtómBra de nix 
kennano al hablar de Gall i t^ Chico. 
—Pijes Don Fio afirma, qüe tú b*^ dicho 
ca] cosa, como t a m b i é n ¿ice qu<> l a solución 
dos dos toros, h ^ &id<>Ía de que en la primera 
novillada qu^ toreen Limeño y Gall i to 
ten éstos í^iez toros. 
—Eso lo he dicho, y no creo que sea 
urna ^tfodidfed, n i pneda perjudicar con 
sHoJ á los dos muchachos.. Yo, en lugar suyo, 
nj,4 t end r í a inconveniente en hacerlo aM-
v—Pncs ha r í a s mal , créeme. 
La llegada de unos amigos hizx) que naies-
' t ra clonversación girase sobre otro asunto. 
Yo traslado á las cuartillas lo que hablé con 
Biwnbita referente á los niños sevillanos, por 
oreerlo de in te rés pora los lectores aficio 
nados. 
¡ V o i l á ! 
P a r a D . N i c o l á s ! G ó m e z . 
T'n excelente aficiomulo de Cartagena, don 
Nicolás Gómez Moreno, me escribe, rogán-
dome le dé mi opinión sobre el peón de 
brega y rehiletero Ramón Arango, Aran-
guito. 
Con mucho gusto, y aunque sea breve-
mente, paso á contestar á tan buen aficio-
nado como el vSr. Gómez Moreno. 
Tengo á Aranguito por un buen peón de 
brega y un excelente rehiletero. Pero creo 
firmemente que Aranguito ha podido, y to-
davía puede, dejar de ser bueno para ser 
superior. Para esto só 'o tendr ía que cuidar 
m á s su salud, con objeto de recuperar fuer-
zas y tener lo que hoy le falta: poder. 
Con inteligencia solamente no se puede 
llegar donde se llega cuando se tiene ésta 
y poder en las piernas. 
Queda complacido el Sr. Gómez Moreno. 
E n V i s t a A l e g r e . 
U r a n j u e r g a t a u r i n a . 
Los execelentes periodistas y revisteros 
de este circo taurino han organizado pata 
m a ñ a n a domingo, á las ocho de 1a misma, 
una gran juerga taurina, que será presidi-
da por el afamado matador de toros Ricar-
do Torres, Bombita, y los revisteros de «ma-
yor circulación». 
E l orden de la juerga es el siguiente: 
i > Confonía. (No siempre va á ser Sin.) 
2.0 Presentación de los alguacilillos, mon-
tados en briosos corceles de ambos sexos, 
de los sentenciadas al diñen poitr le soir 
en la iourad-a. 
. Alguacil i l los: Vicente Sanlmier (Manza-
nil lo) (no es chato) y Pascual Tarrero' (Ta-
rrete), ambos de Lo Correspondencia de Es-
paña . 
3.0 Salida de las cuadrillas, á los acordes 
de la Banda de María Luisa. 
4.0 Lidia de tres hermosos, fimxs, elegan-
tes, bien educados y discretos cornudos, con 
A l te iminar de reseñar el trabajo de José | divisa azul y blanca, de la famosa ganade-
•Oómez, Gallito Chico, eu el único toro que j ría de D. Ildefonso Gómez, vecino de Ma-
estoqueó en la novillada del pasado jueves, | d r id , de ignorada edad, de estado casado, 
preguntaba este revistero, servidor de usté- - • • 
des, á los aficionados que presenciaron di-
cha faena: 
«¿Se han fijado ustedes en la forma de 
torear de este excelent í s imo torero? 
A B R I E N D O el compás y D O B L A N D O 
la cintura, para cargar la suerte. ¿ No ? 
m 1 1 m m 
m u ñ m i m 
DE TODAS 
PARTES 
1 1 POR líJLjéCiRAFO 
C o l i s i ó n on un teatro* 
BRUSELAS la . 7,55. 
l a Sociedad flamenca celebraba en el tea-
tro Lír ico la fiesta llamada de la Conme-
moración de la batalla de las Espuelas de 
Oro, cuando repentinamente se presentaron 
los antiflamencos, ü i t enmmpiendo la función 
con gritos é insultos. 
Se produjo una verdadeüa colisión entre 
ambos bandos, reHiltando varios heridos y 
haciendo la policía algunas detenciones. 
La fiesta fué suspendida. 
E n l a m i n a . 
NUEVA YORK 12. 
Comunican de Northenwillo (Virginiia) 
que ha ocurrido una explosión en una i m -
na, muriendo varios obreros que estaban ter-
minando sus trabajos. 
E l g r a n i z o . 
SAN PETERSUURGO 12. 
En Pia<H Cort se ha desencadenado una 
violenta tempestad de granizo, muriendo on-
ce pit 'o- • - - e n t a caballos, que se halla-
ban en el campo. 
Rio t u e A i á s que e l a u s t o . 
TOLÓN 12. 14. 
Hov hubo gran ansiedad en las primeras 
horas' de la m a ñ a n a , pues se creyó perdido 
el submarino Globe; pero luego se supo que 
se hallaba refugiado en Port-Vendré y que, 
po^ fortuna, nada grave le hab ía ocurrido. 
F a l i a c i d a i 
R í o JANEIRO 12. 
Ha fallecido el Sr. Quinto Bocnyuva, que 
desempeñaba en la actualidad la vicepresi-
dencia del Senado. 
Incendio* 
POINT-TUPPER (Nueva Escocia) 12. 
U n violento incendio ha des tn i ído varias 
casas y monumentos públicos. 
Hay numerosas víct ima». 
S u a t r a c c ¡ ¿ n cíe v a l o r e s . 
NANCY 12. 
U n sobre de valores que contema 3.000 
francos hn sido sus t ra ído de la comespon-
- - r f i á n d o s e quién pueda sor 
el autor del robo. 
Y todos estamos ahora conformes en que 
ESO ES TOREAR, y que Joselito Gómez, 
Gallito 111, es un torero de cuerpo entero. 
¿ N o ? 
Adivinanza, adivinanza... 
¿ A quién se parece este gran torero?» 
Sin pretenderlo me responden ayer dos 
buenís imos aficionados y revisteros concieu-
zu-ík/S, amenos é imparc ia l í s imos: Mis que-
ridos amigos Don Modesto y Agus t ín Bon-
Ba't. 
Dice el primero de los citados maestros 
en M Liberal de ayer: 
«Joselito, con el capote muy recogido, em-
papando, consinitiendo y mandando con el 
percal, cüó tres ó cuatro lances marca Botn-
oiía, por aquello del compás abierto y de 
cargar la suerte, que ahora se critica con. 
acritud entre les aficionados de nuevo cuño . 
L a Plaza estalló en un alarido de entusiasr 
mo. Na tu ra lmente .» 
Luego agrega: 
«Con. la muleta dió un pase natural sober-
bio, des ayudados por bajo, recogiendo al 
c o r n ú p e t o ; de esos muletazos «á lo Bombi-
ta» , de que tantas veces les he hablado á los 
señores.» 
Por su parte, Bonnat escribe anoche en L a 
Correspondencia de E s p a ñ a : 
«¡Lo que ayer hizo Joselito fué una fiel 
y exacta reproducción del torco de Bombi-
t a ! Sí , señores ; aquel modo de abrir las 
piernas, cargnudo la suerte para mandar y 
recoger al toro, su colocación, su faena de 
muleta, todo, todo es lo que hace Ricardo 
de continuo. 
Joselito hab ía mirado á su hermano Gallo 
y le había dicho: «Tú eres muy grande, co-
mo Thcrmano y como torero; pero pe rmí t eme 
que no te siga ni te imite. Creo que es m á s 
verdívd y m á s c"ásico lo que ejecuta Ricardo, 
y á ¿ 1 me paso.» 
¿Verdad que esto es pasmoso é inaudito? 
¿ E l chico menor de los Gallos renegando 
del toreo de la familia y pasándose con ar-
mas 3T bagajes, que en este caso son la capa 
y la nmleta, al campo enemigo? 
¡Oh, poder de los dioses y del toreo! 
Pues así fué, y así lo reconocieron los que 
saben ver de esas cosas y no piden la par-
tida de bautismo á los diestros.» 
¿ E h ? ¿ Q u é tal? 
Hago aquí punto, diciendo, como en los 
folletines de los periódicos: Se con th ivará . 
Pbrque, ya lo creo que se cont inuará . 
H a b l a n d o c o n B o m b i t a . 
— ¿ H a s visto á los n iños sevillanos?— 
p r e g u n t ó anoche el que esto escribe al fa-
moso matador Ricardo Torres, Bombita.— 
Este contestó afirmativamente, diciendo que 
los había visto torear en una b^cenada, por 
vez primera, y el pasado jueves por segun-
da vez. 
—¿ Y qué opinas tú de esos muchachos ?— 
volví á preguntar al diestro de Tomares. 
—Que son muy buenos. Ese Galli to es, 
©encillamentc, superior. Si ese chiquil lo no 
tiene la desgracia de que le tropiece mala-
inente un toro, ha de llegar á ser una gran 
figura en el toreo. 
—¿ Es cierto que toman la alternativa el 
15 de Septiembre, y que ac tuá i s de padrinos 
•Rafael Gómez, Gallito, y t ú ? 
r i A a f i L ^ S 8010 ^ Io que han dicho los pe-
riódicos. Respecto á que yo vaya á dar la 
se una sola palabra. Nadie 8e ha acercado 
A m i a proponerme tal cosa. «"-^rcaao 
—¿ Pero tú accederías á dar la alteruativn 
al L imeño ó al Gallito? « r o t m 
—¿ Y por qué no ? Si me lo propusieran 
lo har ía con mucho gusto. 
—¿ Y no te parece un poco prematuro que 
tomen la alternativa en Septieml>rc de este 
año ? 
—Si es cierto, como aseguran, que para 
torear en Madrid han escogido los toros Li -1 
tnefio y Gallito la primera tarde y Rafael i 
Cómez la segunda, yo les aeouse-aría que I 
tplazaran la alternativa para el año p^róxi-1 
•no^ porque no es lo mismo escoger los to- i 
ras, a tener que torear y malar con el i r ; , 
yor lucimiento lo que sale por la puerta ("i 
chiquero, después de sorteado^ los t< rot 
Jos que, generalmente, «no sabemos» si ser 
^tundea 0 «hicotí, d* búem ó de mala es 
propietario, etc., etc. 
Lidiadores para el primer bicho': espada, 
Enrique Cerezo (Pon fíenigno), de Hernldo 
de Me dr id , condecorado con la de Benefi-
cencia. 
Banderilleros: Angel Torres del Alamo 
(Lentejica), Francisco José Felíu (Don Pan-
cho), de España Suc ia , y Ramón María de 
Pereda (Pepito Reyes), de Sol y Sombra. 
Sobresaliente de espada, sin perjuicio de 
tercero, Pepito Revés. 
Puntillero, Cástor Díaz (Mar iani to) , de 
E l Toreo. 
Para el bicho segundo: espada, Manuel 
Gómez (Gorduras), de La primera y sin to-
car, ó rgano de los fabricantes de sillas de 
rejilla y de mondadientes estilo Renaci-
miento. 
Banderilleros: Jesús Falquina ( E l Conde 
de Lidia, de Arte Tauritro; Alejandro Se-
rrano, del t rust ; Federico Garcés (Albayon-
ga) , de España Nueva, y Antonio Sánchez 
( E r Zeñó Manué ) , de E l , DKHATE. 
Sobresaliente de espada. Jo-.;»' García Puch 
(Guasita), de Heraldo Taurino. 
P u n t i l h r o , - J o s é Oarcés < Kcnisccras;), de 
E l Liberal. 
Otra nota. Este afamado punti l lero ac-
tua rá , así que el becerro esté cadáver defini-
tivamente, previo dictamen de los forenses. 
Par:! el terci ro (izauierda). Hay ascensor. 
Espada, B. Rubio Masa (Curri to Pencas), 
de E¡. Mundo. 
Banderilleras: Carlos Ginard (Pcivche), 
de E l P a í s ; Manuel Moure (Jus l i to) , de 
E l Radical, y Eduardo Bennúdcz , de La 
Tribuna. 
Sobresaliente de espada, Carlos de Larra 
(Curro M cío j a ) , de E l Popular. 
Puntillero, Alfredo Rivera (Don José Pal-
mi ra ) , de EJ. Imparcial, condecorado con la 
cruz roja del Méri to Mi l i t a r . 
Director de l idia, sin perjuicio de revis-
tear, José Moreno (LagartijiUo Chico). 
De hncer las reseñas de esta fiesta en los 
periódicos diarios y profesionales han sido 
encargados los aplaudidos diestros I.agr.r-
t i j i l l o Chico. Corchaíto, Seguxita, Platerito, 
Ostioncito, LUÍS Freg, Alvari to , Avia , Sán-
chez Mejía y otros. 
P o r la tnrde. 
A las cinco y media, y en el citado circo 
taurino de Vista Alegre, se celebrará una 
corrida de toros, en la que Moreno de Aí -
calá, Segurita y Capita es toquearán tre^ 
comúpe tos de D . Ildefonso Gómez y tres de 
D . Vicente Cortés . 
Y no va más por hoy. 
D O N S I L V E R I O 
E l v i a j e d e l a I n f a n t a I s a b e l 
POR TEI-ÍORAKO 
TARRAGONA 12. 12,10. 
La Infanta Isabel invi tó anoche á su me-
sa á los gobernadores c iv i l y mi l i ta r , pre-
sidente y fiscaljde la Audiencia, juez, alcal-
de, coronel Je la Btnea ié r i ta , dinutado se-
ñor Kindelán , marqueses de Vi lnnueva y 
Castell Florite, senador Sr. Balcells y co:o-
• nél Suchano. 
A las diez de la mañana se dir igió á la 
¡ Catedral, donde se ha cantado un Tedéum 
| ftfipués visi tará los monumentos arqueo-
ilógicos. 
Esta noche, á las ocho, se verificará la 
recepción popular. 
O b s e q u i o s á S u A ü t ^ a . E x o u r s i ^ n m a -
rlt i t t ia . iun t a s o b r ' a s tfai d iquo. 
TARRAGONA 12. 22,55. 
L a Infanta Isabel sigue siendo agasaja-
dís ima, resuitauvlo esplendida la e x c u s i ó n 
mar í t ima que ha realizado esta tarde. 
Mient:as S. A . paseaba por la bahía se 
encontró con la salida de les vapores mer-
cantes Cortés y Flarida. 
Acto seguido, éstos empavesaron y tocaron 
la sireoia, saludando á la egregia dama. 
Iguales manifestaciones de cortesía se rt-
.pitierou al cruzar el barco que llevaba á 
la Infanta con el vapor noruego Sorrento. 
La augusta dama correspondió al obsequio 
de la Junta del Puerto sentando á su mesa 
al ingeniero y al presidente de la referida 
Junta, así como al gobernader, al alo.ilde 
y á \ o \ coroneles de la guarn ic ión . 
En su, excurs ión, la Infanta Isabel visi tó 
las obras nuevas del dique, donde fué obse 
quiada con un luneh. 
Anterionneixte, después de visitar los es-
tablecimientos benéficos, S. A . R. invi tó 
t ambién 'á su mena al marqués de Marianao, 
al gobernador mil i tar , al vicario general, al 
cô OB/gjl de la Guardia c iv i l y á otras dis-
tinguidas personalidades. 
T i ^ b u i i s i t e s 
Declarada por los Tribunales de Barcelona 
la nulidad de una escritura de venta otorga-
da en perjuicio de un acreedor legí t imo, di-
cho vendedor mantuvo en casación ante el 
Tribunal Supremo las sigukutes cuestionas-
A ) Üue no procedía la referida dcel un-
ción de nulidad pues no se había probado 
por el recurrido la insolvencia del vendedor 
n i que este tuviere más bienes que los ena-
jenados ; y B) Que rigiendo en Cata luña el 
derecho romano, de acuerdo con la lev P.;u-
liana, que dcelara prescrito al año el ejer-
c ido de la acción rescisoria no podía pros-
perar la demanda, pues cuando <iqueha se 
interpuso h a b í a n transcurrido tres' desde el 
otorgamiento de la escritura de compra 
venta. 
La Sala de lo c iv i l del Tribunal Supremo 
en 28 del p róx imo pasado m«6, al denegar ei 
citado recurso ha consagrado la doctrina de 
que siendo cuestión de hecho el cistado de 
insolvencia, y presentado por el recu.nrido 
con su demanda un certificado acreditativo 
de un embargo sin efecto, no se infringe el 
art. 1.294 del Código c i v i l , el cual, por cont t i -
t u i r una excepción debió alegarse por el re-
rir^neí.l^^T^1' la aCCÍÓn ^ v i n d i c a t o -
na general de treinta años del priviietrio 
Onnie; Ca y que ^ extintfva <U Hs 
obligaciones la prescripción, n0 ¡nvocadS S 
Ja por el demandado en e l ' l i t i g i o no p t ¿ o 
tampoco ser alegada •orno mot ivó del re 
Defendió al recurrente é i letrado D Sálvn 
dor Raventós . y 0pUSo J u u - í \ 
legado D. Jo6é Q. & Bofar í l í 
POR TELEC.RAPO 
L o s d o o k a r s . 
LONDRES 12. 9,50. 
La huelga de dockers cont inúa sin resol-
véase. 
Las Cajas de resistencia de los Tradcs 
Cniuns van careciendo de fondos con que 
sostener á los huelguistas. 
E n ¡ o s p u e r t o s f r s n c o s e s a 
PARÍS 12. 13,5. 
Según las noticias que Se reciben de íes 
principales puertos, el estado de la huelga 
cont inúa siendo el mismo. 
Algunos paquebots han podido salir con 
el cargamento completo, á pesar de los tra-
bajos eu con t r i de los inscriptos. 
E m p i e z a l a h u e l g a . 
ZURICH 12. 
Ha empezado la huelga general esta ma-
ñana . Los t r anv í a s no circulan, y la mayor 
parte de los obreros del Municipio se han 
adherido al paro. 
vSin embargo, el servicio del gas y de la 
e l e c t i w ' ' v l está asegurado. 
E n v í a s da a r r e g l o . 
MARSELLA 12. 21. 
La huelga t i tude á terminar, pues hoy 
son muchos los obreros que han reanudado 
.el, tralxijo. 
La^ mnj res de los huelguistas han pro-
test, do del excesivo precio del pan y en ma-
nifestacióo se dir igían al Palacio de Bar-
bón, habiéndolas cortado el paso la poííéí 
Con esíe motivo hubo sustos y cai.ems. 
• l/os guardias dieron hpedreados y se hi-
cieion bastantes detenciones. 
L a h u e ! g « c^-aco, 
DUR<JUKIfcQtJK 72. 
l,a silunción ha, Ikgndo á agravarse, en 
t é r r . ' i i o . . (pie preociqv.n á las autoridades. 
Tonos los obrero:-, del puerto y lejs que 
cj< aitan fcrábájos afines se hallan en huel-
ga y se espera que ést 1 sc Inga gen.;: '. 
.Sa dice que mañan:» h.-.-'án peiiáSn 'corni 11 
con los InyTguistas IOÍ empleados de los 
t vav i i s , iulerrunipien(|o la circulación de 
coches. 
ESPAÑA 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Los viajas del Rey. 
OVIEDO 12. 16,35 
En el despacho del gobernador se han 
reunido las autoridades locales, los repre-
sentantes de las corporac^nes de esta ca-
pi ta l y distinguidas peráonal idades para 
tratar acerca del recibimiento del Rey. E l 
Ayuntamiento, el Casino y el Centro mer-
cant i l , cons t ru i rán tribunas en el paseo de 
k)s Alamos, las que serán ocupadas por be-
llas y distinguidas damas. 
La Juventud conservadora prepara un 
acto de homenaje al Monarca. 
El Regimiento de Infantería del Pr ínci-
pe se t ras ladará á Gijón, siendo reemplaza-
do por el Regimiento de Burgos. 
Un ahogado. Llegada del conde da Romanónos 
y Navarro Raverter. 
SAN SEBASTIÁN 12. 17,10. 
Bañándose en el río Ummea, cerca de la 
estación del Norte, ha perecido ahogado 
José Fernández , de diez y siete años de 
edad. 
Han llegado él conde de Roma nones y el 
Sr. Navarro Reverter. E l primero, después 
de almorzar, cont inuó su viaje hacia Vichy . 
Fondos recaudados. 
SAHADKLL 12. 17.35-
La Junta local de damas ha dado por ter-
minada su gest ión en pro de las familias de 
las v íc t imas de Meli l la , hab iéndose recau-
dado 3.600 pesetas. 
Los emigrantes. 
PALMA 12. 14,35-
Hoy han embarcado en este puerto, con 
rumbo á Barcelona y Buenos Aires, 40 emi-
grantes, la mayor parte de los cuales son 
canqK'siuos que huyen de su Patria impulsa-
dos por la miseria. 
Algunos marchan con su^ familias. 
Infama venganza. 
MURCIA 12. 14,50-
Ccmunican las autoridades de Aguilas qur 
aumenta el malestar de la clase obrera de 
aquella localidad á causa de la carga del 
mineral. 
En previsión de posibles d e s ó í í e u e s , se 
ha reconceutrado la Guardia c i v i l . 
—Dicen de Lorca que en el barrio rural 
de Puira, de dicha población, ha sido ha-
llado, pendiente de un árbol y colgado con 
dad tienen la costumbre de reunirse pata 
i r á pasar un día en P a r í s , durante el cual 
visitan la cripta del Panteón de Invá l idos , 
el tesoro de Notre Dame y oyen misa en 
la iglesia d d Sagrado Corazón de Mont-
martne. 
E l Gobierno francés, queriendo ver en este 
acto mareado carácter religioso, ha impedi-
do la tradicional visita, lo cual ha originado 
protestáis tales, que parecía m á s bien uiu mo-
t ín . . . . , 
E l pueblo pide que dicha disposición que-
de sin efecto, y en manifestación pacífica ha 
expuesto sus deseos al prefecto. 
E l t i empo . 
PARÍS 12. 23. 
E l calor sentido hoy es asfixiante. 
E n toda la Europa Central las temperatu-
ras son muy elevadas. 
De B u c h a r e s t n 
PARÍS 12. 16,5. 
Ha llegado hoy una Comisión de Bncha-
r e s t , que permanecerá aqu í varios d ías . 
E L P R E C I O D E L PAN 
O M carga y muclios heridos 
POR TlvLÉGRAFO 
MARSELLA 12. 16,35. 
Los matriculados del mar, con suis muje-
res, se reunieron á primera hora de la tarde 
y recorrieron en manifesfación el barrio de 
La Joliette, para protestar contra el aumento 
tlel precio del pan. 
Como la manifestación tomaba mal cariz, 
tuvieron, que intervenir la policía y los gen-
darmes, siendo recibidos por la muchedum-
bre con una l luvia de piedras. 
Los gendarmes tuvieron que dar variafi 
cargas, resultando muchos heridos y contu-
Se han efectuado muchas detenciones. 
En vista de estes lamentables suceisos, se 
ha duplicado el servicio de Orden públ ico. 
E L " B O U M O T " 
E N 
B A D A L O I T A 
(DE 
POR TELltoRAro 
N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
" J u v e n t u d T r a d i c i o n a l i s t a " 
Esta hermosa revista, ó rgano de las Ju-
ventudes jaimistas, publica en el n ú m e r o de 
hoy, entre otros ar t ículos , los siguientes: 
Del dcstierro; Don Carlos de Borbón, por 
Celso A . R a b a d á n ; Religiosas, por L . Sola-
no Gilanova; ¡Evo luc ion i s t a s ! , por J. M . 
Requena; E l lema de m i escudo, por Fran-
gí cisco Sisó Cavero; Don Benigno Bolaños, 
una soga, el cadáver de una nina de diez claro Abál indes ; Juerga de rabadanes, 
añoP. h i ja de honrados labradores. _ | ^ cantaclaro; Pitorreo semanal, por (¿m-
co: Crónica de nuestra acción. Trá tase , s egún la voz públ ica , de una in-
fame venganza contra el padre de la víc-
t ima. 
E l crimen ha causado profundo y general 
sentimiento, que se exteriorizó en el neto del 
ent: - ro, que cons t i tuyó una imponente ma-
nife^tición de duelo. 
—En el barrio de San Juan, de esta capi-
tal , ha vuelto á presentarse el tifus exante-
mát ico. 
Las autoridades han adoptado las debidas 
precauciones sanil 1; ¡as. 
Las fuerzas vivas. 
CARTAGENA 12. 14,50. 
Sel ha celebrado m í a importante reunión de 
las fuerzas vivas de esta ciudad para .pedir 
al Gobierno que algunos de los buques de 
la segunda escuadra sean construidos en este 
arsenal. 
—Ha llegado, procedente de Madrid, el 
periodista D. Joaquín Ju^t, custodiado por 
la policía. 
Puesto á disposición del Juzgado que ins-
truye la causa que r-e le sigue, fué puesto 
en libertad inmediatamente. 
La Prensa local comenta el asunto, anun-
ciando que dará ruido. 
D e P o r t a a i 
P O R T E L K O R A P O 
De l a m i s m a carnada* 
TüY 12. 9,42. 
i ' ambiéu aparecerán fotograbados de Don 
Carlos de Borbón, D. Benigno Bolafios, ben-
dición de la bandera jaimista de Zaragoza, 
(acSfÜlil y lazo de la misma y la Junta re-
gional tradicionalista de Aragón . 
D e S e v i l l a 
POR TELEG;RAFO 
Muerte repentina. 
SEVILLA 12. 17. 
A l pasar por l a Plaza Nueva el bombero 
Antonio Monleón, después de trabajar en 
la ext inción del incendio que se declaró en 
la madrugada de hoy, s in t ióse indispuesto, 
falleciendo de repente. E l alcalde presenta-
rá esta noche una moción al cabildo propo-
niendo que el Ayuntamiento costee su en-
tierro y que socorra á su desventurada fa-
mi l ia . 
A r r o l l a d o p o r el tren. Víctima del deber. 
SEVILLA 12. 23,30. 
El tren descendente de Mcrida á Sevilla 
arrolló, cerca de Villauueva de las Minas, á 
un pañero , llamado Trinidad Riquelme, ma-
tándole . 
- Una compañía del regimiento de Infan-
tería de Granada, con bandera y música , 
marchará m a ñ a n a á £a Carolina para asis-
t i r al sépt imo centenario de la batalla de 
las Nav; is de Tolosa. 
— E l médico forense ha practicado la au-
topsia al cadáver del bombero que falleció 
anoche, repentinamente, en la p1aza Nueva, | 
ESTADO DE LA HUELGA 
POR TELÉGRAFO 
L a s c o n t r a b a s s a . 
ZARAGOZA 12. 23. 
Han c e l e b r a d o u n a conferencia con e¡ go 
, beruador los patroibos asociados del giemio 
Anoche se produjo aquí gran alarma con j  Ua  K N  a ibañi les , q u i e n e s h a n presentado cc« 
motivo de OIT«C tiroteo por Valenfa, creyen- resultando que la muerte ha sido producida . , 4 , ' e' estas HOTSCÚ oatronos nd 
do un nuevo asalto á la plaza. por una hemorragia cerebral, consecutiva de , ¡ ^ g j * * LDS « B « « « P01 l a j ^tTonos 
Lo ocurrulo fué una confusión entre i * fe^^^^ ^ bombero e11 b « Y E l gobernador y los patronos guardan a* 
feir^ S X S ^ ^ f w f u ^ - S a l l e g a r í ^ n s p o r t e Almirante Lo- soluta resen-a hasta que las contrabas., pre 
bo para pertrecharse de municiones de boca \ untadas sean entregadas a los patronos no 
y de guerra para el Ejérci to de Meli l la . 
L a L i g a de l " B o n Mot". 
BARCELONA 12. 22,10. 
El domingo sc celebrará en el Centro cit 
Nuestra Señora de Montserrat, de Badalona 
un m i t i n , por la Liga del Bon M o l , que j n o 
mete ser un verdadero acontecimiento. Se 
han publicado ya las proclamas. En el mi t in 
h a d a r á n importantes oradores. Asis t i rán 
todos los niños de las escuelas municipaleí 
y particulares. 
S o l d a d o s a g r a d e c i d o s . 
BARCELONA 12.. 22,30. 
Dicen de Tarrasa que el alcalice ha reci-
bido una carta de la posición de Atlaten, fe-
chada el día 7, en la cual se dan por lots Bol-
dados. las gracias más expresivas por I03 
donativos que les ha enviado ei Ayunta-
miento. 
Un d e s p r s n d i m i e n t o . O b r e r o muer to . 
BARCELONA 12. 22,50. 
En la estación de Pa1au de Tordera se ei* 
tán realizando obras, y varios íübañiles y 
peones estaban construyendo una cornisa, 
cuando ésta se desprendió , en un largo de 
10 metros, cayendo sobre los trabaj 
siendo ex t ra ídos de entre les escombréis tretj' 
peones, de los cuales uno estaba tan grave, 
cpie falleció al ser conducido á la Casa de 
Socorro. Los otros dos quedaron en estido' 
g rav ís imo. 
— E l cónsul de Cuba en esta población ha 
manifestado que la peste bubónica sólo ha 
causado una víctima en aquella isla. 
E l Obispo y e l g o b e r n a d o r . 
BARCELONA 12. "23,25. 
El Obispo de esta diócesis, que ha llegado 
hoy de los baños de Carbó, ha conferencia-
do extensamente con el gobernador acerca 
del viaje de la Infanta á Barcelona. 
Como algunos periódicos insisten en ase. 
^urar y comentar ol p róx imo viaje de[ Rey 
a eMa capital, el gobernador se ha creído 
en la necesidad de manifestar que él, come 
representante del Gobierno en Barcelona, no 
sabe nada de este viaje. 
P a t r o n a t o d e S a n J u a n 
B a u t i s t a d e l a S a ü e 
Mañana domingo celebrará este Centm 
una solemne velada, a jus tándose al si-
guiente 
PROGRAMA 
I . Sinfonía. 
I Í . D i í cu r so por el elocuente orador don 
Je sús García. 
I I I . E l paso de comedia, en un acto y en 
prosa, t i tulado L05 tres estudiantes. 
I V . Discurso por el joven propagandista 
D . Fé l ix Garcés. 
V i E l drama, en un acto y en verso, ti tu-
lado Lealtad á prueba. 
V I . E l juguete cómico, en un acto y en 
prosa, titulado Vn pelma de órdago. 
\ ' I I . E l diálogo, en prosa y en un acto, 
También la gente del pueblo... 
Nota. Durante lo-1 entreactos los alrmnoS 
del Colegio reci tarán varias y escogidas, poc» 
sí.ns y se e jecutarán algunas piezas de gra-
mófono. 
Dará principio este acto á las cuatro en 
punto de la tarde . 
zas monárquicas , por otras republicanas que 
acampaban fuera. 
Hubo un tiroteo entre ambos destacamen-
tos republicanos, en el que, por fortuna, no 
hubo herido alguno. 
M c t í o í a no o o n f i r m a d a . 
T u v 12. 14,35. 
No se confirma que én l fé los prisi.facros 
de Valen^a del Miño figure el gobernador 
de dicha plaza. 
P r o t e s t a de l S r . S o p u i v e d a . 
Tuv 12. 16,10. 
E l capi tán monárquico po r tugués señor 
Sepúiveda protesta contra las frases in ju-
riosas para E s p a ñ a que 1c han atribuido al-
gunos periódicos. 
Algunas balas de ametralladoras de l.ns 
disparadas anoche en Valen^a durante el 
tiroteo llegaron hasta E s p a ñ a , faltándoies, 
poco para alcanzar á algunos carabineros. 
IÁIS victimoS de dicho tiroteo han sido 
tres vacas, un pollino y tres perros, pues fue-
ron estos animales los que originaron la 
confusión entre las tropas republicanas cer-
ca de aquella plaza. 
L o s j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s . 
LISBOA. 12. 16,40. 
Esta m a ñ a n a , muy temprano, apareció en 
el ceno de Carregúeira , situado en el tér-
mino municipal de Bellas, á unos 20 kilóme-
tros de esta capital, un grupo de jinetes, 
fOfmado por jóvenes ar is tócra tas de Lisboa, 
cuyo objeto era promover un levaiiiíamieu-
to en pro de la Monarquía . 
6p?< radas las autoridades de ello, ordena-
ron á las tropas de Artil lería montada acuar-
teladas en Quelnz, población p róx ima á la 
de Bellas, saliesen en persecución del refe-
rido grupo, el cual no t a rdó en ser alcanza-
do, siendo detenidos algunos de los que lo 
formaban y apresadas las armas y muni-
ciones que llevaban.. 
D B ~ P A R I S 
M a r r u e c o s 
POR TELKGRAFO 
EB p r e t e n d i e n t e . 
MOGADOR 12. 
L a causa del pretendiente Muley-el-Hiba 
sigue ganando terreno de día en d ía . E l caíd 
de Tauriga se ha unido al Hiba , y como 
tiene gran ascendiente entre las tribus rev 
bddcs, és tas le han proclamado Sul tán en 
toda su jur isdicción. E l Hiba ha ptdenadp 
á los alemanes allí residentes que en el tér-
mino de doce horas abaiuloncn la ciudad, y 
todos han obedecido la orden ante el temor 
de severos castigos. 
• 9 • <aStBBMm 
m m m m u 
POR T E L Í G R A t f O 
l 
L o s o e r e g r l n o s v a l e n c i a n o s 
P O R T E L K i . R A K O 
VALENCIA . 
H m regresado de Roma, L o u n V 
/.aragoza los 45^ peregrinos valenciaiu S. i 
Desde la estación se dirigieron á la Cate-1 
JO»!, en donde cantaron un Tedéum i 
Ví/.q v 
Lm p r e v i s i ó n y l a tey. 
PARÍS 12. 15. 
L a Cámara ha aprobado la creación de 
nn • Caja nacional de retiro para obreros mi-
neros y ca m icros. 
n Senado ha dado validez al acta de nion-
sieur Caperont, senador por Mame y Óa-
1 m; y a.proi'ó también varios crédi tos su-
plttqnos. ' 
l eg i t ima d e f e n s a . 
PARÍS 12. 15,25. 
Una joven de veintinueve años , que tenía 
cal b ada demanda de divorcio contra su 
v,<])u^o, t'.ié bárbaraviente golpeada por éste 
en su domicilio. La joven, ni verse así aco-
UJC* ida, d i spa 'ó un revólver contra el ma-
n; . • dejándole muerto «n el acto. Ha síck) 
.: en nía'. 
C ^ m r a u n a o e s t u m b r e t r a d í e f f nala 
C )̂UPI<?NV (Franca) 12. 
T o t ^ loa años \c6 l^bífcuJed vle esta ciu-
El Centro Obrero del Puente de Vallecas 
celebrará el p róx imo día 16, á las nueve y 
media de la noche, en el pabel lón de las 
| Doctrinas, carretera de VaTencia, 48, una 
velada literario-musical eu honor de la "V ir-
; gen del Carmen. 
El programa será el siguiente: 
i.0 Sinfonía, por la orquesta de bandu-
; rrias y guitarras de los Círculos de Nuestra 
' Señora de Covadonga y San José dirigida 
por su director, D. Manuel Cronzález. 
I 2.0 Proyecciones cinematográf icas , t i tu la-
idas Nozaret, amenizadas por tres coros de 
niños, é ilustradas por el joven Jesús Sán-
chez Lázaro. 
3.0 A-je. María, cantada por la señori ta 
Juanita Ñonveau, , del maestro Jiménez 
(D. E . ) , acompañada por su autor. Des-
pués ejecutará al piano e] Canto de las mon-
tañas , del maestro Zabalza. 
4.0 Discurso, La mujer cristiana en la 
educación de sus hijos, por la señori ta doña 
Aurea Pereda. 
5.0 Alborada gallega, del maestro Veiga, 
por el Orfeón de San José. 
6.° Acción civilizadora de la Iglesia á 
través de los siglos, proyecciones cinemato-
gráficas, comentadas por el joven D . Carlos 
Lémaur . 
7.0 E l trabajo, poesía leída por un socio. 
8.° E l adiós del recluta, por el Orfeón. 
9.0 Discurso, Religión y Ciencia, por el 
propagandista D. E. J iménez y García . 
10. Plegaria á la Virgen del Carmen, por 
la señori ta Amparo Fernández , acompañada 
al piano por su autor, Sr. J iménez . 
ix . Fiesta de la Jota, por los hermanitob 
LApez, que ejecutarán un pasodoble y la 
marcha türca de Mozart, con bandurria y 
guitarra, y acompañados por la orquesta de 
IOS Círcu los ; bai larán la jota t ípica de Ara-
gón, y cantará la mís ipá el aplnudidís imo 
tcoor cómico V ^ V w t i r t i ^ m e j á » * . 
asociados y á los huelguistas; pero 1)01' ifr 
formes particulares se asegura que los pa-
tronos asociados no transigen cuanto á la 
jornada de ocho horas se refiere, siendo esto 
la base principal de los huelguistas. 
La impres ión , por lo tanto, os .pesiini^ta1' 
E l día ha transcurrido con tranquilidad. 
vSe teme que al conocerse las ya citadas 
contrabases ocurran incidentes. 
F s r m i d a b l e i n c e n d i o . Un n i ñ o carbo* 
ZARAGOZA 12. 23,15-
Comunicau de Salvatierra que se declaro 
un incendio en la casa del vecino llamado 
Urzainqui, p ropagándose r áp idamen te á cua-
tro edificios colindantes, los cuales ardiero» 
.siimiltáueamente, sembrando gran a l a n n í 
entre el vecindario. 
Un n iño de corta edad fué víc t ima de las 
llamas, no habiéndose encontrado todavía sü 
cadáver . 
F u é tal el incremento que llegó á tomaf 
el íuego, que el resplandor a larmó á los ve-, 
cinos de los pueblos p róx imos , quienes acu-
dieron con la mayor pronti tud posible á SaU 
vatierra para prestar auxi l io al vecindario 
de este pueblo. 
Un individuo, llamado Ramón Haya ñas, 
resultó herido por haberle alcanzado al cae» 
trozos de la pared de una las casas incen-
diadas. 
Ál ocurrir el incendio, los inquilinos es-
taban ausentes, por asistir al concierto mu-
sical. 
Las cuatro casas de referencia han queda-
do reducidas á cenizas, quedando en la n-1^ 
seria los inquilinos de las mismas. 
D i p u t a c i ó n j t f o v i n d a l 
l,a Comisión provincial ha informado 
siginentes expedientes, que, á este efecto, 
le han sido remitidos per el Gobierno c iv i l ! 
Recurso de alzada interpuesto por la Com-
pañía Madri leña de Alumbrado y CaU f c-
ción por Gas, contra acuerdo de la Junta 
municipal de esta corte, l imitando al fluid01 
eléctrico el concurso para el servicio púbii-
co del alumbrado. 
Idem de ídem interpuesto por D . Ramiro 
vSa lazar , á nombre de D. Baldoniero Alons 
contra acuerdo del Ayuntamiento de Ma-
drid, disponiendo el derribo del cementerio 
de la Sacramental de San Mart ín y traslado 
de los restos á un columbario de nueva cons-
trucción. 
Idem de ídem interpuesto por D . José Ro-
dríguez García , á nombre de doña Concep-
ción Cortada, contra decreto de la Alcaldía 
de esta corte, imponiendo dos multas de 5° 
pesetas cada una, por falta de 
saueaniiento 
de la casa n ú m . 1 de la Costanilla de CapU' 
chinos. 
Cuenta de fondos municipales del Ayun-
tamiento de Jetafe, correspondientes al año 
1910. 
Idem de ídem del Ayuntamiento de Villa* 
1908 íialvun,:'s» correspondientes id aüo 
A d m i t i r las renuncias presentadas por W 
"Amiento de Pinto, # 4 tímí^ l a á l r ¿ y ' ^ t tüüislao iPéíS*, 
A ñ o l l - N ú r t i . 25^, BL. D B B A T E 
Sábado 13 de julio de 1912. 
l i i í o m i o o 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
El Sr. Cnnalcjas, a] recibir ayer á lo pe-
tio3Í6tas* les manifestó que t en ía pecas no. 
ticiíts que comunica ríes . 
Lo único que actualmente ocupa al (".o-
bienio, di jo el pve«i(lcnLe, es esa cuestión 
portuguesa, pues estarnas recibiendo multi-
t iu l t ic telegramas de «.m¡grado- y de iviv.-.-
bíicanos portugueses; éstos pidiendo que se 
ejerza vigilancia en la í route ia , y aquéllos 
aviejándose de lo que llaman L i inhospita-
lidad española. _ A -
Ha lleg-ado y me ha visitado—continuo di-
ciendo—la Comisión de Valencia qne, ]>re 
sidida i)or el alcalde, viene á gestionar h 
solución de ese a&unto de la Albufera. 
La Comisión hn ido ahora á visitar a] mi-
nistro de Fomento, y luego vendrá otra vez, 
pues me t i n e inTitado á almorzar con los 
que la forman. 
E l presidente te rminó diciendo que por la 
tarde marcharía á su fiver de Otero, de don-
de regresará pasado mañana . 
LOS DESTACAMENTOS PENALES 
E l director general de Prisiones, Sr. Pé-
rez Crespo, ha celebrado una conferencia con 
el ministro de Fomento para interesarle en 
la designación de obras donde puedan es-
tablecerse lí>s deslacameutos penales. 
E l vSr. Villamieva, á quien agradó el pro-
yecto, por considerarlo beneficioso para el 
Estado, puesto que supone un ahorro con-
siderable en los jornales, y para el penado, 
que ha de trabajar al aire libre y en con-
diciones que le hagan menos dura su situa-
ción, quedóse con los datos referentes á los 
idos destacamentos que hay actualmente pre-
parados, y prometió al Sr. Pérez Crespo ocu-
parse activamente en el asunto. 
Por sai parte, el director de Prisiones pro-
pónese tenninar dentro de pocos días el re-
glamento que está redactando, é inmediata-
mente procederá á la selección de los pena-
dos que, encontrándose en el ú l t imo perío-
do de su condena, reúnen ciertas aptitudes 
para los trabajos que ha3'an de ejecutar. 
VISITA A UNA PENITENCIARIA 
Dentro de pocos días sa ldrán de Madrid, 
con el fin de girar una visita á la colonia 
penitenciaria d--T DucsOj el ministro de Gra-
cia y Justicia y el director general de Pe-
nales. 
LOS GOBERNADORES 
Ayer tarde se decía entr? los pocos con-
currentes al salón de conferencias del Con-
greso que la pasada combinación de gober-
nadores tendía á eliminar á algunos que no 
gozan de toda la absoluta conhanza del Go-
bierno, lo que que no paulo realizarse por 
interponerse consideraciones de carácter po-
é t i co que no fué posib'e vencer. 
EL SR. MORET 
Mañana marcha á Francia el Sr. Moret, 
que se propone descansar brevemente en 
Hendaya, donde los elementos liberales le 
obsequiarán con un banqueto. 
VACANTES DE DIPUTADOS 
Para su t ramitación correspondiente, es tán 
ya firmadas por el presidente de la C ámara 
f)Opular las comunicaciones; al ministro ele a Gobernación dando cutrlta de estar va-
cantes los distritos de Durango y Tenerife 
y un lugar de la circunscripción de Ma-
dr id . 
E L 8 R . N A V A R R O R E V E R T E R 
Orden de S¡in "Hermenegildo al general u é 
brigadp. t ) . Ricardo González I n g o r r i v 
—Otro C ü n c e d k n d o la gran cruz «Ve la Or-
den del .Mv ilo Mil i tar al i u l - n l . nte de divi-
sión D. Narciso Amorós y Vázquez. 
—Real orelen concediendo la cruz de se-
gunda clase del Mérito Mi l i t a r , blanca, pen-* 
sionada, al teniente auditor de primefíi del 
O T I C I A S 
E n honor de Nuestra Señora del Carmen 
se c e l e b n r á n grandes festejos en e l Puente 
de Vallecas. 
CÓmcn'zaián el día 15, con una gran ver-
Cuerpo Jurídico Mi l i t a r , D. Rafael Piquer , b„iia, y ar unochícOr se so l t a rán bonitos glo 
y Mar t ín Cortés. | bus giou.-eus iluminades, y habrá cinc gra 
-Otra qfeclarando pensionada la cruz de ¿u|¿Qt 
primera clase del Mérito Mi l i t a r , con distin-
t ivu blanco y pasador del profe; ovado, de 
que se halla en posesión el capi tán de I n 
íantoria D. Manuel Palar/.ot y .'orrontegui. 
—Otra disponiendo i^ue dentro de la Se-
gumía quincena del mes actual se pahlujir 
los anuncios convecando Uciiadofés para los 
concursos que se celebrarán para la adquisi-
ción por los parqués y fábricas de los artícu-
los de los Servicios d í subsistencias y acuar-
telamiento que se necesiten p ' i a las atencio-
nes del mes próximo y repuesto reglamen-
tario. 
—Otra disponiendo sé anuncie concurso 
para proveer las plazas gratuitas que exis 
ten vacantes en diferentes cstablecimientr s 
de enseñanza y que han sido generosamente 
ofrecidas por sus directores para huér íanos de 
militares. 
—Otra circular disponiendo qne para qn-
los reclutas acogidos á los ben-.ficios de la 
vigenle ley de reclutamiento p ira la rc-uy 
cion del tiempo de servicio en filas, puodin 
ser destinados á los regimientos y unioudes 
del Cuerpo de Ingenieros 3'brigada de tropas siote de la f:i;de. 
de Sunidad Mi l i t a r , es inccsario acred:t'n 
poseer los conocimientos teóricos ó p iá n os 
que previenen los ar t ículos 157 y 162 del ic 
glamento de 23 de Diciembre de 1S9Ó. 
Los dfas 16 y 17 se ccL-brarán misas ¡̂ o-
leinués, en ía igl-bia de £ap Ramón y una 
piuc^sióu reev i i -iá lay piiacipalcs calles. 
. .mijos o; is BQ quemarán preciosas colec-
ciones de :uvgus artiiiciales. 
htbO Comp ñí is (Verdial y de Urbanización, 
de Tranvú.s , stablecerán r ervicio ha-t : la*, 
ck^ y mea a ác ¡a madrugada. 
E L M£jür< P O S T R E 
SIERMELÁDAS iREYIJAK 
La recaudación ele cédulas pérflCNÉRltt (ká 
distr i to de JRiipQAviflta, antes establecida en 
la calle d - tToña Blanca (ic Navarra, núme-
ro 5, ha qr.. '...do instalada provisionalmente 
en. la calle de la raima, .-o, principal, dondo 
también se f iui l i tan las de los diKri tos de 
i n.versidad, Ií< spicio y Chamber í . 
Las hon.s de despíicho son de cuatro á 
3? JES -¿SL "X* l O . O S i 
E í - c a - C i n e m a . 
Hoy sábado tendrá lugar c-n este delicio-
so recreo un espectáculo extrao:dinario y 
monstruo, haciendo su presentación la in-
t répida troupe de Mr. G. D u f r t s n e , que eje-
cu ta rá su emocionante n ú m e r o de carreras 
y saltos de automóviles , s;n r ival en su gé-
nero y nunca visto en España . 
También harán su début los célebres ex-
céntr icos musicales Les Ariset y los nota-
bles y aplaudidos comediantes acróbatas 
Well ing and rartner. 
Comple tarán el programa la grandiosa 
tragedia cinematográfica titulada Üna de 
tantas, y cintas cómicas, marcn Pa thé , y 
concierto por la banda del Hospicio. 
E l P a r a í s o . 
Cont inúa la aristocracia madr i leña llenan-
do diariamente este delicioso parque. Poele-
rosa razón es para ello la circunstancia de 
ser el sitio m á s agradable de Madrid. 
Los miércoles de moda han tenido un 
éx i to inmenso. En ellos se da cita la alta 
sociedad para celebrar sus aristocrát icos 
bailes. 
Los Wel l ing and Partner, el t r ío Rui-Car 
y Don Jenaro, son ovacionados tóelas las 
noches. 
Infinitos recreos, conciertos de banda m i -
l i tar , selecto café y restaurant, teléfono pú-
blico y ' lo m á s nuevo en el arte cinemato-
gráfico. 
En el Centro de Hijos de Madrid, p iaz i 
de la V i l l a , n ú m . 3, cont inúa abierta la ma-
tr ícula gratuita para l i s ciases do obreros 
(Dibujo, Grnaa^ica, Francés , etc.) todos ta$ 
días , de ochó á nueve de La noche. 
Las demás enseñanzas que este Centro 
sostiene con -us exclusive^ recursos conti-
n ú a n con toda regularidael, viéndose cada 
vez más.cor .oarr idas las d, Taonigr.ifía, Me-
canografía, Preparación de carreras especia-
les, etc., etc. 
Firma de Gracia y Jnsücia 
Real decreto nombrando presidente de Sala 
de la Audiencia territorial de P.urgos á don 
/ Jacinto Jaráiz Fernández , fiscal de la de 
Ha regresado del extranjero, haciéndose ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ 
cargo de la subsecretaría de Gobernación, 
J>. Juan Navarro Reverter y Gomis. 
A OTERO 
Ayer, á las cinco de la tarde, marchó á 
Otero el Sr. Canalejas. 
Momentos antes de partir e:onfereució con 
el señor marqués ele la Torrecilla sobre el 
viaje de S. M . á Pamplona, y con el minis 
t ro de la Gobernación, que le elió cuenta de 
las noticias de provincias, entre ellas la do 
haber sido apresado en Hoyos (Cáceres) un 
grupo de monárquice/s portugueses. 
L A COMISION DE VALENCIA 
La Comisión de Valencia que se encuen 
i ra en Madrid visitó_ayer al ministro de Fo-
mento, que manifestó que está dispuesto á 
resolver en estricta justicia el asunto de la 
Albufera, añad iendo que él no está confor-
me con que el jefe del distrito minero ha-
ya sielo juez y parte en este asunto. 
S E r t " C & ? R compraré alquilar un w S u . a j & . M hotel para industria. 
RAZÓN E N E S T A ADMINISTRACIÓN 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo la cruz del Mé-
rito Mi l i t a r , con distintivo blanco, a l ca-
p i t án de Infantería I ) . José Riquehne. 
Idem id . la gratificación anual de 1.500 
pesetas-al capi tán de Infantería D . Juan ele 
Castro, de la Lscuela Central de Tiro . 
Idem aute>rizando al comandante de I n -
genieros D. Ricardo Alvarez Espejo, mar-
qués de González Castejón, profesor de la 
Escuela Superior de Guerra, para disfru-
tar vacaciones en varias naciones extran-
jeras. 
Idem concedienclo licencia para contraer 
matrimonio al capi tán de Ingenieros don 
Rogelio Navarro Romero. 
lelem id . el pase á la si tuación de reem-
plnzo al capi tán de Ingenieros D . Floren-
t ino Canales. 
Idem i d . la gratificación anual de 600 pe-
Bctas al subintendente de segunda D . Cle-
mente García de Castro. 
Idem id . rectificación de apellidos al co-
ronel de Infanter ía D . Francisco Sánchez 
Apellaniz. 
Idem resolviendo que á los hijos de ge-
nerales, jefes y oficiales que intenten in-
gresar como voluntarios se les aplique el 
art. 2 ° del anexo n ú m . 3 de la Real orden 
de 6 de Diciembre del año p róx imo pasado, 
por lo que se contrae á la talla, peso y pe-
r ímet ro torácico. 
lelem disponiendo que el capi tán de In-
genieros D. Julio Zaragüeta cese en el car-go de ayuelante ele campo del general go-ernador mi l i ta r de Figueras, y nombrando 
para sustituirle al comandante de Infante-
ría D. Joaqu ín Fernández Navarro. 
Idem disponiendo que varios oficiales de 
I n Santería nombrados alumnos de la Escue-
la Superior de Guerra pasen á situación 
íffe excedentes en la primera región. 
Idem concediendo la separación del Co-
legio de Huérfanos de la Guerra al primer 
teniente de Infantería D. José Román , y 
la de la Academia de Artillería al coman-
dante profesor D. José Bonal Lorenzo. 
C o n « e j o S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a . 
Se ha nombrado la siguiente Sala de va-
caciones : 
Teniente general D. Adolfo J iménez Cas-
tellanos, presidente. 
. Vicenlmirantes D . Federico Es t rañ y don 
José Mtfcrado. 
Gene ra s de división D. Santiago Díaz 
oe Ccballos, D . Ar tu ro Alsina y D. José 
oerratio Aizpurúa. 
Conaejetos togados D. Nicolás de In Pe-
y IT.. Antonio Conejos D'Ocon. 
J¡*.inisterio de la Guerra. Real decreto con-
r e a d o lia gran c r y z d« la R e a l y i n s t a r 
—Otro ídem fiscal de la Audiencia territo-
rial de Albacete, á D . Ignacio Valor y Thous, 
presidente de Sala de la de Burgos. 
—Otro ídem fiscal de la Audiencia provin-
cial de Guadalaiara, á D . Julio Mart ínez Ji-
menó , magistraelo de la terri torial de Burgos. 
—Otro Idem magistrado de la Audiencia 
terr i torial de Burgos, á D. Abdón Vicente 
González, que sirve igual cargo en la de 
Las Palmas. 
—Otro trasladando á la plaza de magistra-
do de la Audiencia territorial de Las Palmas, 
á D . Segundo Isaac de las Pozas y Langre, 
que sirve igual plaza en la ele Pamplona. 
—Otro nombrando magistrado de la Au-
eliencia terri torial de Pamplona, á D. Mar-
t ín Peri l lán y Marcos, presidente de la pro-
vincial de Zamora. 
—Otro trasladando á ta plaza de presielente 
de la Audiencia provincial de Zamora, á don 
Antonio Casas y Criado, que sirve igual pla-
za en la de Salamanca. 
—Otro nombrando para la plaza ele presi-
dente de la Audiencia provincial ele Sala-
manca, á D . Antonio Santiuste y Uhsda, que 
desempeña igual cargo en la de Toleelo. 
—Otro ídem id . id . de Toledo, á D. Ma-
riano Avilés y Pastor, magistrado de la te-
rr i tor ia l de Granada. 
—Otro trasladando á la plaza de magis-
trado de la Audiencia territorial de Granada, 
á D . Ricardo Pavón y Rosales, que sirve 
igual plaza en la ele Coruña. 
—Otro nombrando magistrado de la Au-
diencia territorial de la Coruña, á D. Faus-
tino Menénelez Pidal, fiscal de la provincial 
ele Guadalajara. 
. —Otro íelem id . i d . de Sevilla, á D. Res-
t i tu to Fernández Luengo, fiscal de la provin-
cial de Córdoba. 
—Otro ídem fiscal de la Audiencia provin-
cial de Córdoba, á D. Angel de León Fer-
nández , magistrado de la terri torial de' Se-
vi l la . 
Otro ídem magistrado de la Audiencia 
terri torial de Albacete, á D. Antonio García 
López, fiscal de la provincial ele Av i l a . 
—Otro ídem fiscal de la Audiencia provin-
cial de Avi la á D. Pedro Uzquiano y López, 
magistrado de la terri torial de Albacete. 
—Otro trasladando á la plaza de magistra-
do de la Audiencia terri torial de Albacete, 
á D. Carlos de la Quintana y Escribano, que 
desempeña igual cargo en la de Palma. 
—Otro ídem id. i d . ele Palma, á D. Pedro 
Zamora y Aragonés , que sirve igual cargo 
en la de Albacete. 
Nombrando canémigo ele la Colegiata de 
Santo Domingo de la Calzada á D . Cándi-
elo Mar ín y Mart ínez. 
—Idem de ln Catedral de Zaragoza á don 
Miguel de los Santos Díaz y Gomara. 
—Indultando, á propuesta de las Audien-
cias sentenciadoras, con arreglo al art. 2.0 
del Códfgo penal, á Gregoria Plaza, Barto-
lomé Moreno y Atanasio Aqui l lo Pérez. 
—Conmutando por destierro el resto ele la 
pena qne le falta por cumplir á Rafael Peña . 
—Rebajando la pena que le fué impuesta 
por la Audiencia de Cuenca á Celestino Ma-
t ías Hidalgo. 
—Rehabilitando, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, el t í tu lo de m a r q u é s de 
San Mamés de Aras, á favor de doña Ma-
ría del Carmen Díaz de Mendoza y Aguado, 
condesa de San Luis , para s í , sus lujos y 
sucesores legí t imos . 
.1231 x M L O . I o s r VINO PINS9 
La Caceta publica una Real orden dispo-
niendo que, dentro de la segunda quincena 
d í l mes actual, se publiquen los anuncios 
convocando Hcitadores para les concursos 
que se celebrarán para la adquisición, pel-
los parques y fábricas, de los art ículos ele 
los servicios de subsistencias y acuartela-
miento que se necesiten para las atenciones 
del ^ mes p róx imo y repuesto rcglame-itario. 
También inserta otra disponiendo se anun-
cie concurso para proveer las plazas gratui-
tas que existen vacantes en diferentes esta-
bleciiniente>s de enseñanza, y que han sielo 
generosamente ofrecidas por sus directores 
para huérfanos de militares. 
Cuestiones candentes acerca del Monar-
quismo; la Res tau rac ión ; tesis é h ipó te s i s ; 
el l iberalismo; los católicos y el partido con-
servador, y otras similares, por D. F . Javier 
Fages de Climcnt. Prólogo del excelent ís imo 
señor D. Alejandro Pidal y Mon, presidente 
de la Real Academia Española . 
Un volumen de 175 pág inas . En rústica, 
2 pesetas; elegantemente encuadernado en 
tela inglesa, 3 pesetas. 
• 
Daremos cuenta en esta íeoción de toda* 
obra» de que nos sea remitido un ejem-
plar. 
Haramos la critica de aqnellM o t n a dt 
En vista de la concurrencia que asiste 
diariamente á la zona de espectáculos del 
Retiro, se ha dispuesto establecer allí una 
clínica de urgencia, donde p r t s t a r án servi-
cio tres médicejs de la Beneficencia muni -
cipal. 
Mañana comenzará en la iglesia de San Pe-
dro el Real (Virgen de la Paloma) solemne 
tr iduo á Nuestra Señora del Carmen. 
Texios les días , á las diez, misa cantada, 
y por la tarde, á las seis, rosario con leta-
nía cantada, sermón, preces y motetes. 
A c a d a c u a l l o s u y o 
tSeñor director de E L DKBATE. 
Mí distinguido compañero. De su recti-
tud espero, se servirá conceder derecho de 
asilo en las columnas de su ilustrado perió-
dico, á la siguiente carta, que he remitido 
al Sr. Fuentes Belmaño y que hoy publica 
m i periódico. 
Por esta y anteric/res finezas le envía un 
millón de gracias, su afectísimo compañero 
y seguro servidor que su mano estrecha.— 
Ascensio García Mercader, dirextor de E l 
Eco de Orihuela.i 
tSr. D . Ricardo de Fuentes Belmaño. 
Muy señor mió : Ofuscación y no pequeña 
padece, al suponerme capaz de in jur ia r le ; 
que no á otra cosa equivaldría mantemer 
que usted se ha vestido con plumas ajenas. 
Y así como usted para recabar su primera 
paternidad en el asunto referente al home-
naje del insigne Menénelez y Pelayo, hace 
una pequeña historia de lo sucedido para 
poner las cosas en su punto, yo t ambién 
voy á hacerla y estas qucclíuán donde deben; 
desvaneciendo su ofuscación aludida. 
En eli n ú m e r o áe A B C correspondiente 
a l 12 de Junio (antes lo habían hecho otros 
periódicos regionales) apareció un suelto 
laudatorio, que nunca agradeceré bastante, 
para m i iniciativa de hacer una edición eco-
nómica de las obras del ilustre polígrafo. 
En dicho suelto se hacía constar el perió-
dico en donde se había insertado el a r t ícu lo 
que contemía elicha iniciativa. 
El 30 de Junio se hacía eco E L DEBATE 
de la iniciativa de usted, sin indicar que 
ésta habLa aparecido ya en otro periódico. 
Creí , pues, se trataba de una coinciden-
cia; pero recabé la prioridad de haber yo 
exteriorizado ta l idea. 
¿ P o r q u é ? 
Los perióelicos de provincias alcanzan, por 
lo general, pequeño campo de acción, y por 
ende, las iniciativas en ellos vertidas se as-
fixian por falta de ambiente. 
Mas si éstos logran llegar á las columnas 
ele los diarios madr i leños ele gran circtila-
ción, ya tienen suficientes meclios ele viela. 
Nuestras iniciativas, encaminadas al mis-
mo objeto (que ni usted ha pexlido plagiar 
de m í , por no conocer la existencia de E l 
Eco de Orihucla, ni yo de usted, por ocu-
rrirme igual con E l Popular, de Madrid, 
que usteel mismo confiesa no era muv concr-
cido), han llegado á la Prensa madr i leña de 
gran circulación con diferencia de fecha. • 
L a mía , el 12 de Junio; ta de usted, el 30. 
Por eso dije, y hoy mantengo, en aten-
ción á las razones antes expuestas, que he-
mos coincidielo en la misma idea; pero que 
yo fu i el primero en exteriorizarla, toman-
do como instrumento para ello la Prensa ma-
dr i leña de gran circulación. 
ü n a prueba de que esa fué mi intención 
la encuentra usted en que para recabar la 
susodicha prioridad, busqué el testimonio de 
A B C y prescindí ele otros varie>s periódi-
cos que antes, mucho antes, se bicieron eco 
ele m i ar t ículo , publicado en este periódico 
en su n ú m e r o del 5 de Junio. 
Desvenacidas sus dudas con m i noble 
confesión de que no t ra té más que de reca-
bar para m i idea la prioridad de haber lle-
gado á la Prensa madr i leña de gran circu-
lación, nunca la primera paternidad de ella, 
que hoy le reconozco á usted, sólo me resta 
decirle: 
Si mi nulidad le sirve para trabajar en 
pro de que se haga una copiosa edición ece>-
nómica de las obras de D. Marcelino, cuente 
usted con ella. 
De usted affmo' amigo y seguro servidor, 
q. s. m . e., Ascetisio García Mercader.» 
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Ministerio df la Gobernación. Ley prohi-
biendo el trabajo industrial nocturno de las 
mujeres en talleres y fábricas. 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto relevando del cargo ele go-
bernador c iv i l de la provincia de Orense & 
D . Joaquín Reíxa García. 
—Otro nombrando gobernador c iv i l de la 
provmcia ele Orense, á D . Alfonso de Rojas. 
Otro ídem id. de la de Pontevedra, á 
D . Juan Mora Gar^em, que desempeña igual 
cargo 011 la de Avi la . 
(Uro ídemi id . de la ele Avi la , á D . Emi-
':io Igne-ón Paz, que sirve igual cargo e« la 
de Pontevedra. 
MinisUiio de Instrucción pública y Bellas 
Aries. Ri-al decreto disponiendo aue los 
maestros que en la actualidad se hallen sus-
tituidos y deseen volver al servicio activo lo 
soiiciteu'dc la Dirección general en el plazo 
ele treinta días . 
— O L I O dvclirando jubilado á D. Santiago 
de la Vil la y Mart in , profesor nn¡ne.rario de 
la Escuela especial de Veterinaria, d t esta 
corte. 
Otíd nombrando, en ascpnsd de escala, 
jefes de primera clase del Cuerpo facultati-
vo de Estadística; á D . Jo.-é Mora Azcón y 
á D. Manuel Rodríguez Solano y Fraile. 
—Real orden nombrando eleltgido general, 
con la representaciói! de este ministerio y 
con el encargo ele ve dizar los trabájeos preli-
minares para el segundo Congreso interna* 
cional ele Paidología que se ha de celebrar 
en Madrid en el año 1915, á D . Eduardo 
Vircen t i y Reguera, consejero de Instruc-
ción pública y presidente de la Liga de Ami-
gos de la enseñanza. 
—Otra ídem delegado auxil iar para el ídem 
ídem id . , á D. Ricardo Aznar Casanova. in-
geniero profesor del Insti tuto comercial de 
Hainaut en Mons y de la Escuela industrial 
de CharlerM. 
Ministerio de Fomento. Ley autorizando 
al Gobierno para otorgar á la Compañía anó-
nima Azucarera de Madrid la concesión y 
explotación de un ferrocarril de vía de 60 
centímetros ele ancho, que partiendo de la fá-
brica de la Poveda termine en la estación de 
Toirejón de Ardoz. 
—Real decreto disponiendo que en lo su-
cesivo las vacantes que ocurran en el Cuerpo 
de ingenieros ele Caminos, Canales y Puer-
tos y en los de Montes y Agrónomos , se 
provean con sujeción á dos turnos, uno de 
ascenso general é ingreso de aspirantes, y 
otro de reingreso. 
—Otro resolviendo instancias del m a r q u é s 
de Martorell sobre incompatibilidad de ser-
vidumbres, refundición de dominioj y d iv i -
sión en los terrenos montuosos de Vélez 
Blanco y María , provincia de Almer ía , entre 
la casa ducal de Medinasidonia y los pueblos 
de Vélez Blanco, Vélez Rubio y María . 
—Otro resolviendo expediente relativo á 
la repoblación forestal del Cerro de Bena-
cantil , provincia de Alicante. 
—Otro disponiendo cese en el cargo de vo-
cal de la Junta de Montes D. Antonio Sa-
lazar y López, ingeniero jefe de primera cla-
se del Cuerpo ele Montes. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
ingeniero jefe del Cuerpo de Agrónomos , 
con la categoría de jefe de Adminis t rac ión 
de segunda clase, á D. Eduardo de la Sotilla 
y Toro. 
- Otro ídem i d . i d . , jefe de Administra-
ción de tercera, á D . José Sánchez Miranda 
y Cidoncha. 
• —Otro ídem i d . i d . , jefe de Adminis t rac ión 
de cuarta, á D . José Quevedo y García Loma. 
—Otros ídem inspectores generales de pri-
mera clase del Cuerpo de ingenieros de Mon-
tes, jefes de Adminis t ración de primera, á 
D. Federico Laviña y Laviña y á D . Jeró-
nimo Cid y García. 
—Otro ídem ingeniero jefe de primera cla-
se del ídem id . íd., jefe de Adminis t rac ión 
de segunda, á D . Miguel del Campo Barto-
lomé. 
—Otro ídem íd. íd., jefe de Adminis t rac ión 
de tercera, á D. José Mar ía Castejón y Ola-
zábal. 
—Otro ídem íd. de segunda clase, á jefe 
de Adminis t rac ión ele cuarta, á D . Antonio 
Briones y Carda Escudero. 
[[ 011 El í l i i 
L A SESIÓN DE A Y E R 
Just ic ia municipal . L a mortal idad. L o s 
sobrestantes munic ipa les . C a m b r o n e -
nero, a c a d é m i c o . 
I N A U G U R A C I Ó N 
Oratorio de San José y San Antonio 
Esta tarde, á las cinco en punto, y para 
solemnizar la inaugurac ión del nuevo Ora-
torio de San José y San Antonio, se cele-
brará, una velada ar t í s t ica , cou lectura de 
poesías y ejecucióu de inspiradas compos; 
ciouea m\;sicajes. 
Se abre la sesión á las once menos veinte, 
presidiendo el Sr. Ruiz J iménez . 
Se acuerda aprobar casi todos lofe asuntos 
ekl despacho de oücio, entre los que figura 
una moción de la A'caldía-Presidencia , ha-
cieiulo uso elel voto de confianza que le fué 
concexlielo por la Comisión segunela, propo-
nienelo la concesión de un donativo de pe-
setas 3.088,50 á la Diputación provincial 
para aumemtar \os productos de la ú l t ima 
corrida de toros á favor de la Beneficencia 
provincial. 
A l dictamen ele la Comisión de Beneficen-
cia, proponiendo la provis ión de la segunda 
sección farmacéutica del distr i to de Cham-
berí , presenta una enmienda el Sr. Va ld i 
vieso, proponiendo se nombre otro farma-
céut ico. . 
El .Sr. vSáiz y Herrá iz defiende competen-
temente el dictamen. Intcrvicmcn los seño-
res Valdivieso y Reyes; vuelve á insistir 
el Sr. Sáiz, enumerando las circunstancias 
que deben atenderse para el nombramiento. 
En votación nominal se aprueba la en 
mienda por 12 votos contra 11. 
(La mayoría , dunnienelo; no acostumbra 
á maelrugar.) 
A l dictamen proponiendo se exmfirme la 
suspens ión de empleo y sueldo ele un s o 
brestante de Vías públ icas , acordada por la 
Alcaldía-Presidencia el 17 ele Febrero ú l t i -
mo, á v i r tud de expediente instruido contra 
el misino, presenta voto particular D . Ma 
nuel Bellielo, prope.ii,iendo la separación del 
Cuerpo, ele D. Victoriano Sánche/;. 
A l empezar á hablar el Sr. Bellido, pidió 
se diese lectura á su voto, donde e s t á muy 
claro el apunto. La parte esendal del voto 
dice as í : 
«Es preciso llegar á un régimen de auste-
rielad que disipe texla stlBpicacia; es preciso 
llevar al án imo ele tóelos la idea, bien 
arraigada, ele que no hay naela más sagrado 
para quien administra la Hacienda de un 
pueblo, que la exmservación de esta Hacien-
da, y con ella la de la intacliablc honorabi-
lidad ele cinple.idos y Municipio.» 
El Sr. Bellido hace la historia del asunto. 
La falta moral, á más ele la material, hacen 
digno de un escarmiento al Sr. Sánchez, que 
llevó durante varias semanas obféros muni-
cipales á una obra suya, qu i tándolos al 
Ayuntamiento, al que sirven. Termina d i -
ciendo que el sindico ha cumplido con su 
deber y que no tiene que censurarle. 
El Sr. Fiera dice que ha obrado según 
el expediente y que si hay culpabilidad, la 
tenelrá el juez instructor. 
El vSr. Trompeta ( D . Eduardo) dice que 
ha firmado el voto del Sr. Bellide> porque 
quiere velar por la honradez elel Municipio. 
—El síndico—tlice el Sr. Trompeta—pro-
pone, por ser la primera vez, la s e p a r a d ó n 
de empleo y sueldo duraaite un mes, pero 
entonces, con ese sistema, el que cometa u ñ 
delito, por ser la primera vez, no se le debe 
imponer la pena marcada. 
El socialista Sr. Barrio, enérg icamente , 
pide lo que el Sr. Bellido, 
Dice que hace una semana se pielió la se-
p a r a d ó n del Ayuntamieinto de un enupleado 
de cementerios, por presentar las l iquida-
p&ws cop $0% 6 tres d ías de r«^ra»o, Y.&oy, 
á un empleado municipal que lleva obreros 
municiples 'á una obra particular, se le quie-
re imponer un castigo tan pequeño. 
Kl Ayuntamiento tomará la determinación 
que quiera; yo he cumplielo con m i concien-
cia. Yo, desde que estoy aquí , he hecho m á s 
de doscientas denuncias, que importan m á s 
de 700 pesetáfc diarias de filtración á las ar-
cas mundeip des. 
hl Sr. Pcllido dice qne hay que acabar 
con esos abusos, que van en descrédi to de 
nuestro Ayuntamiento. 
Tin votación nominal es aprobado , por 23 
vtxtos contra 6. 
Como es de suma importancia lo apresado 
y t endrá gran trascendencia, damos los nom-
bres de 1<>S concejales que votaron. 
Ai^iobi ron el voto los Sres. Alvairez 
Arranz, Rodríguez V i l l a m i l , Barrio, Belli-
elo, De Carlos", Catalina, Fernández Loza, 
Garda Coi tés . García Oiicjicto, Gayo (don 
J.), Gayo del Valle, Guijarro, Largacha, Me-
sonero, Pascual Acebedo, Plaza, Reynot, 
Rosón, Sáiz, Trompeta (D. Eeluardo y don 
Enrique) y Valdivieso. 
En contra, los Sres. Camacho, González 
Prieto, Pindado, Oliveros, Piera y Guxich. 
todos liberales. 
El tr iunfo del Sr. Bellido ha sido grande. 
Todas las minor ías , sin distinción de matices, 
y casi toda la mayoría votarevn con él, para 
salvar al Ayuntamiento y demostrar al pue-
blo que la Corporadón nmnácipál cantiga r i -
gurosamente á los empkaelos que faltan. 
Se aprueban todos íe>s asuntos de la Or-
elen del día. 
F 1 el do la- Comisión de Ins t rucción pú-
blica proponiendo el envío de una colonia 
eicolar, compuesta de 75 ivños y n iñas , ai 
Sanatorio ele Santa María de Oza (Corunn) 
y fijando los gastos ele dicha toepedición, in 
tenTencn los Sres. Arranz y Sáiz, ^obre la 
conveniencia de que se sigan manelanelo ex-
pediciones á aquellas playas. 
Léese una proposición del .Sr. Gayo del Va-
lle, que quedó sobre la mesa en la sesión 
ú l t ima, proponiendo se ordene al procurador 
consistorial que degista de! recurso conten-
cios^vadmiuistrativo interpuesto ante el T r i -
bunal pirovindal contra resolución g u b c i m 
t íva que revocó acuerdo municipal que con-
eredió licencia para establecer un depósi to 
de carbones minerales en el solar n ú m . 8 de 
la calle de Juan Bravo. 
Su autor la defiemde, i m p u g n á n d o l a le>s 
Sres. Catalina, Reyes y Quejido. 
E l Sr. Pindado dice que votar en contra 
es hacer un desaire al compañero . 
En medio de un gran jaleo, en eü que to-
ma parte el Sr. Catalina, ,pe>r 13 votos con-
tra 11, se acuerda pase á Comisión. 
E l Sr. Catalina habla de presupuetetos y 
del pan. 
E l Sr. Barrio denuncia á algunos indus-
triales que sacan mesas y sillas á la.calle, 
entorpeciendo el t r áns i to . 
E l Sr. Quejido se muestra sumamente 
alarmado ele la mortalidad en los n i ñ o s ; el 
mes pasado excedieron de 620; dice que 
muchos mueren de hambre, por la carencia 
de leche de sus madres. 
Termina pidiendo se excite el celo de los 
médicos de la Benefic^encia municipal . 
E l Sr. Trompeta (D. E.) habla de la im-
portancia de la ins t i tuc ión de la Gota de 
Leche. 
D. Francisco Sáiz Her rá iz . concejal ins-
pector del servicio médico municipal , de-
fienitc brillantemente al Cuerpo; los médi-
cos, al hacer las visitas, averiguan las cau-
sas originarias de las enfermedades de los 
n i ñ o s ; para que pueda evitarse esa morta-
lidad es necesaño dar mayor ex tens ión á 
la ins t i tución de La Gota de Leche. Los 
médicos de la Beneficencia cumplen con su 
deber; pero, sin embargo, yo les recordaré 
Ijis advertencias que me han hecho los se-
ñores concejales. 
E l Sr. Mesonero Romanop propone se 
acuerde proponer al Sr. D . Carlos Cambro 
nerofc bibliotecario municipal y autor de no-
tables obras, para uno de los sillones de la 
Real Acaelemia de la Historia ; se adhieren 
á la petición los Sres. Quejido, Arranz, 
Trompeta, Bellido, Rosón y Gayo; este úl-
t imo prepone se aumente el sueldo á tan 
modesto como honrado funcionario. 
E í alcalde se complace de la manifesta-
ción tributada por todo el Concejo al señor 
Cambronero, y promete hablar al presiden-
te de la Real Academia en nombre de la 
Corporación. 
D. Manuel Bellido se , lamenta del poco 
curso que se da á los expedientes munici-
pales, sobre todo los referentes al ramo de 
obras públ icas . 
No habiendo m á s asuntos que tratar, se 
levanta la sesión á la una y media. 
Notas de sociedad 
B o d a s . 
E l conde de Romanones ha pedido para 
su ín t imo amigo D. Joaquín Ruiz J iménez , 
alcalde de Madrid, la mano de la señor i ta 
Antonia Cortés y Rodr íguez del Llano, hija 
del general ele este apellido, consejero del 
Supremo de Guerra y Marina y subsecreta-
rio que fué del ministerio ele la Guerra. 
La boda se celebrará en Septiembre. 
E n la iglesia ele la Concepción ha teni-
do lugar la boda que anunciamos de la se-
ñor i ta María del Rosario Calderón y López 
Bago, hija del coronel de Alabarderos, don 
Arcadio Calderón, con el capi tán de Caba-
llería. I ) . Ramón Lópcz-Bueso, hijo del ge-
iK-nd de Arti l lería D . Augusto López Ce-
peda. 
Viajes. 
Han salido de Madrid: 
Pata Par ís , los señores de Beistegui; pa-
ra San .Sebastián, la señora viuda de Valde-
avellano, la señora viuda de Orfila, con su 
hija María Luisa, y los marqueses de Torre 
Vi l lamieva; para Rcndneles, la condesa viu-
da de Mendoza Cortina; para Vil laldemiro, 
D . Felipe Crespo ele Lara ; para Chatel-Gu-
yón, los señores ele García Molinas; para 
San Vicente de la Barquera, la marquesa 
viuda ele Palomares, y para F u c n t e r r a b í a , 
dona Eloísa de Arenzana. 
—Se han trasladado: De La Granja á La 
Toja, D . Luis Retortillo, y de León á Gi-
jón , D . Fernando G. Rcgueral. 
[taticlas varias. 
S. M . la Reina Doña Victoria ha acepta-
do la presidencia de honor de la Asociación 
de señoras intitulada Cruzada de la Mtxlcs-
t ia . 
--Se encuemtra restablecida de su dolcn-
d a la señorita Angeles Morct, hija del ex-
presidente del Consejo de ministros. 
También se encuentra en vías de franca 
convalecencia el presidente del Consejo de 
Estado, D. Pío Gal lón . 
A D R I 
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» E , » 
» D, » 
» C , » 
» B, . 
* A. » 
» O y ÍI 100 y 200 
Idem 1 11 d« mon 
Mom fin pi/iximo 
A m o r t i í a M o 4 0/0 
Idorn 5 0/0 
C M \ \ \ M B . ITip.» do Espurta 4 0/0.. 
' M g . municipales |>or Resultas 4 0 0. 
íd . IMfl liq. Deuda-Obras 4 1 2 0 0. 
O b l i o í e l s r m . - C E . M . T ñ U e i ó n S O / O . 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferroonrril V id ladnl id -Ama |j 0 / 0 . 
S d » d . E l í c t r i e a del Mediodía 6 0/0.. 
(Electricidad do Chamberf 6 0/0 
H. O . Arncnrw. i do Espafla 4 97,0... 
^ n t á n Alcoholera Espaflola S 0 0... 
Afc i snu . -Bnnrv» Hispano-Ainorioano. 
í d e m de Eapaf l» 
í d e m Hipotcc ino do Espuria 
de Cast i l la 
hif>m do Oijón 
Idem Herrero ' 
Idom Bq>Ífio] do CrWito, , 
Idem Espartol ¿é l R ío do té P la ta 
M^m Central Mejicano 
U n i ó n Espartóla do Explosivofl.'"""! 
Compaflfa Arrendataria do Tabsro*. 
8.0. Arucarer* Esparta. P r e f s r í n t e i . 
Idom. Ordinaria» 
Axufrora del Coto do H o l l í n 
Spciodod Electricidad do Chamtorí ' . . 
Idom do íd. del Mediodía 
Forrocarri l dol Norte do Eapafta!"!! 
Idom Madrid i Zaragora y Alicanto. 
Com.« FAéc Madiilefla do Tracc ión . 
U n i ó n Resinera Espaflola 
U n i ó n Alooholera E s p a ñ o l » 
Altos Hornos do Bilbao.. . . 
Duro-FelRtiera (Socd. Mota lóg ircaK 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a i í á , 105,75; Londres, 2fl,72; B e r l í n , 130,85. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 0 ñ do mes, « 4 , 0 2 ; Amortizable 5 por 100, 
101.5.); á ó c i ó b c a ferructuiil Norte do E s p a ñ a , W),6ár 
Mera MadnVi á ZaráfljnBa y Alicante, 94,60; iu«a» 
Oronso & Vigo, 2G/J0. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 1)3,00; Renta /raaMM»" 
3 por 100, 8%80; Acciones Riotinto, 1.948,00; Wcu». 
Banco Naeional do Méj ico , 954,00; I d e m Bajico do 
Londres y Méj ico , 582,00; Idom Banco Centra l Me-
jicano, 409,00; Idem í o m x a m l Norte do E s p a ñ a . 
163,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 440,00; I d e m C u d i t L y o n n a i s , 1.518,00; 
Idom Comp. Nat . d'Escpto, P a r í s , 970,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r e s p a ñ o l 4 por 100, 92,00: G o n s o l i d j d » 
i n g l é s i 1/2 !)or 100, 75,81: Renta a lemana 8 por 
100, 79.00; B r a s i l 1889 4 por 100, 85,37; I d e m 1805 
6 por 100, 102,75; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,25; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; P l a t a en barraa 
onza Stand, 27,98; Cobro, 73,31. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méj ico , 876,00; I d e m 
Banco do Londres y Méjico, 280,00; Idem B a n c o 
Centra l Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental o<» 
Méj ico , 130.00; Idem Descuento e s p a ñ o l . 107.00; 
I d e m Banco Mcvoantil Monterrey, 112,00; Idom. 
Banoo Mercanti l Voraeruz, 1-18,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de l a Provinc ia , 199,00; Bonos bis 
potecarioe í d e m íd. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chi le , 280,00; Idem BancA 





E l B e y d e T i m e z . 
POR TELÉGRAFO 
S a l i d a de ToB¿n . 
TOLÓN 12. 8,50. 
E l bey de Túnez, que salió anoche en t ren 
especial con dirección á Pa r í s , iba acompa-
ñado de los ayudantes que el rTobierno frar-
ces ha puesto á sus órdenes durante su es-
tancia en Francia. F u é despedido por las 
autoridades y numeroso público, que le t r i -
b u t ó una ovación al part ir el tren. 
E l bey condecoró á los oficiales del Víctor. 
Hugo y al prefecto con la gran cruz de Niz-
chau-Sham. 
L l a g a d a á P a r l a . 
PARÍS 12. 17. 
A las ocho y diez minutos ha llegado á 
la estación de Lyon el bey de T ú n e z , Sidi-1 
Mohamcd-En-iNasser. 
Venía vestido de general, y fué recibido 
con gran entusiasmo. En el t raye¿to , por los 
bulevares, hasta el hotel Gr i l lo t , dé la pla-
za de la Concordia, donde se hospeda, fué 
aclamado por la mul t i tud . 
A las tres de la tarde visi tó en el E l í s e o 
al Presidente, y á las cuatro y media, tnon-
sicur Fallieres, le ha devuelto la visita. Se 
preparan algunos festejos en honor del bey 
D E F A L E N C I A 
i w i i a i 11 rrnr -
A nuestros suscriptores 
« E L D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E M E S , 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E V E -
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E S E S . 
L O S Q * t 8 E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O AIONARAN A D E M A S E L I M P O R T E 
0*1, FíMOYEO C O R R E S P O N D I E N T E . 
Ineupracion de la h m M Catolb 
POR CORREO 
E l p róx imo domingo 14 se i n a u g u r a r á eA. 
és ta la Juventud Católica. 
I'MI- la mañana se celebrará una solemno 
misa de Comunión genera] eu la iglesia d f 
la.s Siervas, á las ocho. 
WÍT la noche, á las ocho y media, tendrá 
lugar en los amplios salones 4 f l Círculo í ' N 
tólico una velada literario teatral. 
Es presidente de la Juveijtud D . C e s á t O 
de los Mozos. 
CORRESPONSAL. 
C U L T U R A P O P U L A R 
Unjo los auspicien de la Comisión de Pren-
sa de la Junta Diocesana de Acción Católic.-» 
de Ilarcelona, la l ibrería 1M Hormiga de Oro 
es tá publicando una extensa colección de-
hojitas, con aprobación de la autoridad ecle-
siástica, muy del caso para repartir eístre 
las clases obreras de todos los colores p^b' 
tices y cuyo t í tu lo ©s igual al que encabeza-
este anuncio. .Salen dos hojitas cada mes, coa: 
un grabadito alusivo en la cabecera. Condi-
ciones de venta: 100 hojas, 35 c é n t i m o s ; 
1.000 hojas 3,40 pesetas. Por correo, s i n ccr-
.tificar, 37 cént imos el ciento y 3,53 el mil lar . 
No se responde de los envíos no certificados, 
y para osU' requisito deben enviar 25 cénti-
mos m á s . Se admiten suscripciones á rrú-
mcro determinado de Hojas que servimos los 
di.is 5 y 20 de cada mes. Van publicadas: 
Del cine á la cárcel ; Charlatanismo ateo; 
Las dos educaciones; Honradez sin Dios y 
Miente, que... mucho queda.—En piensa: 
Lógica socialista; Yo soy librepensador, no 
creo sino lo que veo; Cuando muere el hom-
bre ¿ todo muere? y La Repartidera (primera 
escena). 
IAÍS pedidos á la librería La Hormiga de 
Oro, Plaza d * Sai\ta Ana, n ú m e r o 26, Byf» 
i 
Sábado 13 de Julio de 1912. E l - D E B A T E Año I l . - N ú m . 2 5 4 , 
Eeligiosas 
Santos y ^ ^ J ^ 
Sautofl Anaolcto, papa; Stm-
toe É»r¿Í)ÍÓD, Eup;oni.>, S i J u t a 
rio y Murita , mí i r t i ros ; tían-
Vos J o d y JÍSJIÍUJ, y c l l É a t ; Han 
Turiano , obisiK) y ootofesor, y 
B a u t a Miroixtó, m á r t i r . 
* 
So « a n a el Jubiloo d » C u a -
ronta Horas on U parroquia 
do Snn títtbawtián y ooíit inúa, 
la novena á Nucctra S e ñ o r a 
del Carmon, pmlieando m la 
misa , á las áioz, D . Mannol 
l^ornándo/,, y ixvr la tardo, á lafl 
BOÍB, ol padro Rosendo R a m o 
not. 
E n S a n Justo, por J a tnnlo, 
6 las ^ i a , ,cmpie?::í - novuna ¡1 
NuoHtra S e ñ o r a doi Carinen y 
serái orador D . Joaó S u á r o z 
F a u r a . 
E n S a n Ginéa , A las Sbis ) 
modúi , D . L u i s C a l i n a . 
E n el Salvador, D . F r a n c i s c o 
T e l u r o . 
E n l a parroquia do Nuestra 
S e ñ o r a del P i l a r (Guindalera 
í d e m , un buen onub r. 
E n S a n Ijorenzo í d e m , á. las 
fiieto y mcnlia, D . Angel L á -
zaro. 
E n la (íaU'dral conl inna la 
novena á Nuestra S o ñ e r a del 
Carmen y se rozarfi, dospuós do 
la misa de seis y media. 
E n las Monjas do S a n t a An 
(calle do T o r r i j w ) (dom í d e m , 
por l a tardo, á lae seis y me 
din. 
E n Sanl ingo í d e m fd., y se-
r á n eradorefi on la misa, á las 
dioz, D . Frauriftfo Alonso, y 
por la tarde, k Im seis y OM 
áia , D . Cipriann Ni<na?. 
B n Snn FWe^ns M««í 
•fd. id. , D. Motodio Q u i n l a n a r 
y el padro Podfeo du V i l l m i m . 
E n S a n Josó , ídem id. í d e m , 
y s e r i era<Ior H<MO p!>r la tar-
ño, á las seis, D . Podro Váz-
JIIOZ Cnno. 
E n S a n M a r t í n í d e m , don 
Metodin Qnintannr. 
E n S a n t a Bárbara í d e m , el 
padre Ccler ino de JRKÚB. 
K n Sun Pascual í d e m , don 
Mariano Dcnedicto. 
E n el Cristo de la Salud 
ídom id. , D . Jos¿ Es tre l l a . 
E n la( Monjas Maravilla.' 
(Principo de Vergara, 11), 
ídem id. , un podro del Cora-
e ó a de M a r í a . 
E n et C a r m e n ' ídem, á la« 
seis y media, padre Gabrie l de 
l e s ú s . 
E n la Concopo ión í d e m iJcm 
padre Majiuul Hudrígue2. 
Éh S a n Marcos ídom idam, 
D. Josó S u á í c z . 
En S a n t a C r u z ídwm í d e m , 
D . Leandro Hiut i i ez . 
En Santa Torosa í d e m ídom, 
padre Gabrie l do Adiós . 
E n S a n H i l l á n ídem, á Iv-
> - . D . Angel R u a u . 
E u el Buen Suceso í d e m , 
D . L u i s B é j a r . 
L a misa y o ü c i o ty..n de San 
Anaelebo. 
Vis i ta do l a Corte do Mar ía . 
Nuestra S e ñ o r a de los Remo 
dios en S a n G i n ó s ó do l a Sa-
lud en Santiago, S a n J o s é y 
la P a s i ó n . 
E s p í r i t u Santo ; A d o r a c i ó n 
Nocturna. 
T u m o : cSanct i Spiritirs», 
L a reputada capil la Concier-
tos Sacros do Madrid, del maos 
tro C a m i n á i s , es la enoargadn 
de d e s e m p a ñ a r la parto anpdftál 
en la tan solemne novena que 
del 13 al 22 so cebln-iii-á on 
San Ginr-s á la Virgen del 
C a r m e n , l a cual e jecutará el 
d í a 20, á toda orqucft:a, m o 
totee de Dammo, Pa.stor y Mit 
terer, l e t a n í a do Ollota y sal 
vo de Nin y Neukomm. 
Y ol 21. en la func ión p n n 
e ípo l , U misa « L a u d a m u s Te» . 
& cu airo vocefi, coi'os á prnjido 
orquesta, do Godtoa. t e n o i n í m 
do con el nuevo « T a n t u m E r 
•¿oy>. á cuatro voces, do Fi lke , 
rbros todas de la propiedad del 
f>T. C a m i n á i s . 
E l templo e s tará , como todos 
ios a ñ o s , colgndo y adornado 
pon nmebo arto. 
(Es te periódico se publica con 
censura nclcs iást lca . ) 
Gran Relojería de Parísjf 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
L l a m a m o s lo nten-
oinn sobre ea'e nuev J 
r e oj, ( ¡ u c s e g u r a m e n -
te s e r á apreoledo por 
todos los que BUS OOU 
" ' . i r . i n n u n c i o K y 
" í t s r r i p e l o n e s , e n ra 
J i 2 i *,l Í M C Í O M d e 
eét'él p e r i ó d i c o . 
B ^ R Q U S L L O , 4 y 6 . 
Esta esencia especiallsima para automóviles, sin que ninguna 
«tra la supere, se lulia de venta en twdos loi garages en biJeuu , de 
cinco y nieve litros. Prefiérase este ultUM env.^c por su menor 
peso, por su mayur baratura y porque, tl.ida su turuia plan^, se .icu-
inoda mej»r eu el coche. J odoi los imlwnes lievan el precinto con 
la indicación C L A V I L í . Ñ O . y las í n í d a l M ile la casy Fourc í ide y 
P r o v ó t . Deberán descDidiar los cu¡npradi>res de ¡os bidones que no 
conserven intacto esle precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R , ó, p r a l . 
• 
E L F A N T A S T I C O 
pueioDes lea oxige sa-
ber la h o r a fija de no-
che, lo OHAI se cons i -
gue con el m i s m o s i n 
n o c e s l d j d de r e c u r r i r 
H c e r i l l n s , ote. 
E s t e n u e v o r e l o i tie-
ne en su eafer i j n\tr 
n i l l a s u n a oompnrii-
c i ó u R A D I U M . — R a 
d i n m , m a t e r i a mino-
r a l d e s c u b i e r t a hace 
a lgunos aftoB y que 
hoj v a l e 20 m i l l o n e s 
e l i d i ó aproxlnoada-
monte, y d e s p u é s de 
uiuchoa esfuerzos j 
t r u b á j o s se ha pod ido 
eonsognir a p l i c a r l o , 
en í n t i m a oant id d, 
sobre 1 ¡s horas 7 m n-
n i l l n s , que p e r m i l o n 
v e r per fec tamente las 
hor-ts de noche. V e r 
este r e l o j en laobrfou-
r i d a d es r e r d a d o r a -
mento u n a m a r a v i l l a > 
Mantas ¡ o g l e s - B p a r a v i a j e deade 7 á 200 ptas. G u a r d ; i p o l v o s 
y a b r i g o s p a r a aetlora. B l u s a s eoharpea, ffvídas de seda do 30 i1 
15 p us. E n c a j e s , velos. L a n e r í a , s e d e r í a . T r a j e s ing lesea par 
c a b a l l e r o . G r a n Hquidac i iSn . P r e c i a d o s , 4, A n g e l G a r c í a , 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda txtrapljMO 
Mem, maquina extra, áücura, rubíes 
un caja de plata con maquiiu extra de áncora, 15 ru-
bíes, decuración artística ó mate . 
Bn 5, 6 y O plazos, respect ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 1 0 0 . 





A l a i i a e é i f t d e t e j ¡ < 3 < » s 
evilla, 16 
P o p e l i n e s estampados de A aas ia y S u i 
za. G é n e r o s blancos. Modb-s mubel ina y 
maMa. m a r c a V i c t o r i a . L a n e r í a , bu- . l a 
los, p u n ilh'B. Panamrts , D r . l o a y p i q u é s p i r a trnges de p l a y a 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
; s C H O C O L A T E S « 
Q U I N T Í N K U I Z D E G A U N A 
BGBEDITHDOS TBLLEBES del eSGUllor 
¥ÍCEÍITE f | N A 
V I T O R I A 
Kiosco de EL DEBATE 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E K I O S C O 
" L A C A M P A Ñ A D E L E I F E N 1 9 0 9 " 
N u e v 3 e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición La campa-
ña del Rifen ¡909. (Juicios de un testigo), compuesta 
bre apuiit«s t e m a d o s « n el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido ««mpafítm de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Curro Vareas). 
^ i ^ E O I O , 3 M E S E T A S 
Ü 8 G I l l ^ S I S T I T O f l ^ S f l L L G I i T O l i C I S l 
Ó r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuehtr* distinguide colaborador D. Manuel de Bofaruil 
acaba de publicar un interesante libro, titulatlo 
X j a s a n t i g u a s C o r t e e , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
H L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
Imágenes , Altares y toda clase de ca rp in ter ía reli-
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia, 
EL DEBATE 
P R E C I O S DE SUSCRiPCIÓ» 
A ñ o . Cm^iies 3meses 
Madrid.. . . Pls. 
Provincias 
P o r l n t ¡ a l 
C x t r o n j s r o i 


















L A R E V E L A C I Ó N 
S U N E C E S I D A D , S U S C R I T E R S O S 
E l Correo Esjjañol . . . Madr id . 
E l SILJIO Futuro . . . . Madr id . 
K l i n i u r s o Madr id . 
J u ü c n t u i Tradiciomriisla* Madr id . 
L a Lectura Dominical. . Madr id , 
L a LiHsímción del Clero, , Madr id . 
E l h-is de E a z Madr id . 
J . L U C A S n V I O S S I E H I J O S 
O I B I R .A. J-i T A . R . 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA BIO JfNtlRO, SANTOS. MONTSVl̂EO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS HUIDOS DE AMÉRICA, HAWA1I. ETC, ETC. 
P a r a d B r a s i l , M o n t e v i d 3 o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor A Q U I T A I N K el día 16 de Julio. 
E l vapor E S P A G N E el-día 6 de Agosto. 
E l vapor I T A L I R el día 26 de Agosto. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n l V c c i ó n , c a m a s d o h i e r r o , h o s p i i a i , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n ; 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n j u ? tíiario < < 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e i v i a j e . L a I 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p ros -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 13 . D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , nú<Yi-d-
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " S ^ U t f i P - * O I B Í t i t i L X A B 
^ PERIODICOS QUE S E VENDEN 
& EN E L 
^ íliosco de EL DEBüTE wi56 a d m , í 2 n s u s c r , p ? , 0 . n r s _ p a r a E L D E B A ^ E 
C o n f e r e n o i a s p r o n u n c l a t U i en la p n r r o q u i a de S a n O I n é s , 
do M a d r i d , d u r a n i o la C u a r e s m a del afio 1 9 U , por 
F R . M E L C H O R D E B E N i S A , C a p u c h i n o . 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
e n e s t e k i o s c o . 
E l F u s i l . 
HAii j ión y P a t r i a . . , , 
Vnki i l úpa tw la 
L a Gaceta del Norte. . , 
A u r r e r a 
E l Correo del Norte. . . 
E l Penmmien to Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
JJrralUo Akwóa 
E l h i a r t o de ia R i o j a . . 
i V i ra Uidalrja 
/." ! a r h a y ó n 
K f n n c i p a d o 
E l i 'xo de Galicia. , , , 
IA Uqueté 
Gal ic ia Nueva 
IBOLSA DEL mm 
ZÜFáiERiA GAT0LIC& 
l i eg ión 
oz <le l a Verdad , 
Lt Noticiero de Viyo. . 
Ditírití de L e ó n . . . , 
t r io M o n t a ñ é s . . 
¡A l ' o rven i r Valladolid. 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
Bilbao. 
Bilbao. 

















T A R I F A DE P U S U C I D / 4 D 
Artículos índuftrialas ÍIISÜ. . . . 3 pesstas. 
hntreliiettt»: idem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Biblidgrafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem I » 
En la cuarta phm.i: Idem 0,40 » 
» > » pl.ina «litera. 765 » 
» > » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo idem. 105 » 
Cada Qnunoio aatisíará 10 cents, de impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALH \WI3RA, NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
U1 AJEROS habit.cs e x t . ™ Pro-
I c í o m ó d i c o . Kiicnoiu i al , i 1. 
IN T E L I G E N T E tonwVr do li-bros y háb i l Bocvotario se 
ofrcoe por m ó d i c o sueldo, liar 
z ó n , Trafa lgar , 23, Comercio. 
wam 
ESPECTACULOS 
CASA DE JESÚS.-B3L'iA, 10,1.° 
No h a y qu ien v a n d a m u e b l a s y c a m a S | 
m á s b a r a t o que e s t a o a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de carn e á precios módioos 
B o i s a , 1 0 , 1 . 0 ( O r i l l a d e S a n t a C r u z ) . 
P A R A HOY 
O M I C O . — A l a s 10 y H 4 . -
L O T E R I A NÚM. 14 
Aníigua de Santo D«minso. 9u nuevo administrador, 
jjosé Manzanera remite á provincias y txtranjer* billetes de 
t )dos los sorteo». Plaza de Santo Doming». 15, Madrid. 
F S ^ í S J C A D E H A R I N A S Be r e n d e en m u j b u e n IB 
c o n d i c i o n e s i;n i, oon I n i t a l a c i ó n m o d e r n a c o m p l e t a , p a r a 
1 j.OOO k i l o s , s » U o de agna y maior de pas pobre , s i m a d a en IR 
m e j o r r e g i ó n do O a s t i l l a p a c a la c o m p r a de t r igos . T u m b i é n 
se vendo u n m o l i n o m a q u i l o r o de gr. n d a s r e n d i m i e n t o s , dis-
tante do? k i l ó m e t r o s de la f á b r i c a e i tada. I n f o r m a r á l a sefio 
r a r i u d a de Y u r r i t i . M a c í a s P i e . v e a , 12, V a r a d o l l d . 
DE NU STRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta z.ipateria es ia 
que vende el calzado 
ineiur y más burato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
TRiNTE AL CONVENTO 
ü¿ LA LATINA 
MADRID 
Omnibus á las estaciones 
P o r uu s e r v i c i o p a n u n a sola faml I i a j un solo dom i c i i lo, 
hasta ae.s personas 7 10 ) k i l o g r a m o s de equ ipaje , á las csu 
c i e n e s del N o r t e y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , tres p e ^ e l í s . 
I n t a r e a i á Ing quo v i a j . » » no o o n í u n d i r el d e « p ich 
ne o s t i b l e e i d o esta C a s a en I . c a l l e de Alc ; i lá . n ú m . l 
r rous te , o m ol de^p i c o ^ de Jau C o m p a i l í a s , p o r eveo 
grandes venta jas e n «I . o r v í c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l e f o n o 3 . 2 5 3 . 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
•no Heijional . . 
D i a r i o de A v i l a . . . 
o rn o l í e Zamora. 
E i Salnundino. . . 
Valladolid. 




Albafliles.—Peones do mano, 
4; peones sueltos, 51; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales nlbañi lca . 
C O M P R O 
p e í l i s , oro , p l a t a , p l a - ¡ 
0 i i - i r n s l inas , o n - j ^ ^ ¡ ¡ f i R 
. .micos; j . h g o ^ E l h t a r i 0 < h 
^ e r y c r e e r . F u e n - i Q > £Z Corteo C¡ 
ca rral*, fíente á h\-
fn;:in.s. 
A N U N C I O S 
j l i l í i i 19. prol 
K l Castellano Toledo. 
J i l u hloManchcfjo. . . Ciudad Real. 
Vi ' l a Mancheya . . . . Cindnd Real. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
Diar io de Cáceres . . . , C á c e r e s . 
T i i r r a E x t r e m e ñ a . . . , Brozas (Cács . ) 
E l Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
82 Correo de A n lalucia . . Sevilla. 
h l Correo dü Cád iz . . . C á d i z . 
L a Defensa Málaga. 
L a l ) i /' / " " cncia. . , , Almería . 
d a c ia wá Suf . . . . Granada. 
E ! Xoiiciero Zaragoza. 
/ / í i t á n A rayones . , , Zaragoza. 
Valencia. . . Valencia. /?> 
de Valencia. . Valencia. 
' a t a l á n . . . Barcelona. St^ 
L a Voz de la T rad i c ión . . Barcelona. 
J j i Dormiya de Oro. . . Barcelona. ^«j 
/ , a ; e - M > c u m d e l J a i - ^ V . 
m isla Barcelona. v¿/¡ 
/ 7 P a í s M é x i c o . s^ ' 
C o n 3 0 p o r 1 0 3 > 
d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o -
n i t o s o b j e t o s e n p l a t a y e n 
o r o p a r a r e g a l o s . 
P a r a í," comunión medallas y cruces . 
Relojes para boisillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
L O P E Z H E R M A N O S 
1 5 , M O N T E R A , 1 5 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
¡ ¡ S e ñ o r e s A n u n c i a n í e s l l 
P e d i d tar i fas g r a t i s en l a A g e n o i a de 
I JOSE DOMINGUEZ 
P l a z a d e M a t u t e , 8 , 2 . ° d c h a . M a d r i d 
y e n c o n t r a r é i s descuentos desconocidos en a r t í o u l o « 
i n d u s t r i a l e s , a n u n c i o a . e s q u e l n s de d e f u n c i ó n , noven . i -
r l o B , a n i T e r B s r i ü 8 , v a l l a » , telones y on toda c l a « o de p u -
b l i c i d a d . A g e n c i a d i r e c t a p a r a los a n u n c i o s l u m i n o s o » , 
t r - i n s í o r m i b l c a , do la P u e r t a de l S o l . P e d i d tnr i f ia 
á i a c a s a m á s e c o n ó m i c a de M a d r i d 
L a 
r e i n a de l A l b a i o í n ( e s t r e n o 
2 ac to») . 
B E N Á V E N T E . — D e 8 á 11 7 
1[4. — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
c i n e m a t ó g i afo. — Todog lo» 
d í a s e s t r e n o » . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
c e p c i ó n J e r ó n i m u , 8 ) . — T r e s 
g r ndes s a o c i o a a » de p a l i c u -
las de 6 1|S á H 1|2 j de 9 1|2 
á 12 l l 2 . U l t h n s n o r e d a d e » 
de las p r i n c i p a l e s inarcns de 
E u r o p a 7 A m é ^ . c 1. Todos los 
d í a s c a m b i o de p r o g r a m a . 
L A U N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo 
d é l o — D e s d a las 4 de la tarde 
á 12 112 de U noche, s e c c i ó n 
c o n t i n u a , oon escogido pro-
g r a m a de p r i m e r o r d e n 7 
es treno de i n eresantes 7 
p r e c i o s a s p e l í c u l a s . 
E n la s e c c i ó n da ta noahe, s o r -
teo e n t r e e l p ú b l i c o de u n í 
m o n e d a de oro da 20 pesetas. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l 
c i n e m a . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 6 á 13 7 1[2. — N u e v o s 
p r o g amas todos los d i s. 
M i é r c o l e s p o r la noche , g r n 
moda . J u e v e s 7 domingos , 
m a t i n é o i n f n t i l e o n r e g i l o 
Bx i to s : « A l a s q u e t r a i c i o n a n 1 
« U n a m o r de la D u b a r r y » 7 
<Max L i n d e r C o c h e r o - . 
C I N B A X ( g l o r í e l a da B i l 
b a o ) . — S a l ó n de v e r a n o , — D e 
6 á 12 1(2, g r a n s e c c i ó n eon 
t í n u a de o i n e m a t ó g r . i f o . — 
G r a n é x i t o de las c in tas «Su 
ú n i e o a m i g o » 7 « M a x oonira 
N a k - P i k e r t o n » , — E s t r e n o de 
«La r e i n a do, la b o l i e z a ' , 7 
«El c a l v a r l o de un m a d r e 
— T o d o » los d í a s estrenos.— 
E x c e l e n t e t e m p e r a . u r a . 
S A L O N M A D R I D . — L a s niejo 
res p e l í c u l a s , p r o g r ma ad' 
m i r a b l e , c a m b i o d i a r i o ! — 
G r a n d e s v e m ñ a s ab ier tas , 
se i s v e n t i l a d o r e s . — T e m p e 
r a t u r a a g r a d bie , butaca 3u 
c é n t i m o s , s e c c i ó n c o n t i n u a 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
• c u e s t r e da v e r «no, Puepia 
de Atocha) . C o m p a ñ í a Henea 
tre g i m n á s t i c a , acrobnt ca, 
o ó m i o a 7 m u s i c a l , bajo l a d i 
P A L A C I O DE PKO l EC« -
NE8. — ( F u e n o a r r a l , 4.. 
S e c c i o n a s todos ios d í a » da 
6 á 8 y 1|2 y de 0 á U.—i-.x-
h i b i c i ó n do auantas noveda-
des se o r e i n en c i n e m u t ó 
g r a l o . — E s t r e n o s á d i a r l o . 
E D É N - C I N E M A . — Atocha, 60, 
sol . ires de Sun J u a n de Dios . 
A la» 9 7 l i4 .— E x i r a o r d i n f -
r i o e8pe«1áculí>.--Poi- p n i u e 
r a vez, la t roupe de Mr. Ü . D u 
fresne e n su» c a r r e r » é r ' s 
7 sa l tos (18 metrns) d a a i r o < 
m ó v i l e s . — D e b u t de I.es A r i 
set, e x c é n r i c o s mns iou eéi 
D e b u t de W e l l l i n g a n d 1 :ir< 
n e r , comediantes * c r ó b a i >8. 
L a ' g r a n d i o s 1 t raged i i c ine-
m l o g r á f l c j , U n a de cautas 
Solect s p e l í c u l a s P a i h é . 
C o n c i e r t o p o r i a b a n d t del 
H o s p i c i o . 
E L P A R A I S O . — D e l i c i o s o par 
q u » d e r o c . eo^e netnati igr t 
(o, p t i u e » , l a n w i a u i s M»to * 
a é r e o , b a n d i m i l h a r ^ e t o ( m 
» i t i o m ú s a g r a d a b l a de Ma-
d r i d ) . — V a r i e t é s : Lo» Ve-
l l i n g a n d P a r t n o r , Don Ge-
n a r o , T r i o R u i - C a r y C a r 
m a n dul V i l l a r — Alo lá, 
149. t e l é f o n o 3.414 — A las 7 
7 á 1*8 ü y 1¡2 n o o h » 
C I K R M A I M P E R I O . — ( A t o c h a , 
t i l ) . — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
o i n e m a i o g r a f o al i r a l i b r e , 
de 8 á l i y 1(2 de la noche.— 
1 r o y e c o i o n e s g i g a n t e s o i a 
a g r a n d a n d o l a | t lgu ias t es 
veces su t a m a ñ o na tur i 
B s r enos d i a r os de p e ü ' c u 
la» s o n i a c i o n « l e » . — C o n c i e r -
tos p<>r la b a n d < ie lb i<al ion 
de cazadores d e M a d r d . 
C I U D A D U N ! A L . — T o d o » lo» 
d í a s de 6 de 1« u r d e i 12 de 
I noche . Ki i ' - s a l , euito re-
p e r t o r i o . C i r o e sw ng, c<« 
r r o u ^ s e l y bal n c n, P í m , 
p a m , p u m amer io . i no , Afr ' -
oan D i p , T ro de p i s to la j 
c a r b i n . i . e s t a u r i n ; , ü i r , 
(Jonoiertos, eto — ( i r n festi-
v a l a r t í s t i c o . 
G R A N P A R K . — ( A l b e r t o Agn l 
l e r a , 60 . )—l£l m á s hermoso 
r e c r e o de v e r a n o y ei m á s 
c o n c u r r i d o da M a d r i d . Mag-
nif ico e n e • a t ó g r t f o . Socie-
dad d i s t i n g a da. Rega lo da 
j u g u e t e s y dec imos de I ' 'e-
r í a 20 e é n t i m o s l t en r a d a 
a l P a r q u e . P o r la tarde, seu-
o i ó n i n fan t i : , 10 c é n t i m o s 
E S 1 A N ' Q U E G R A N D E D H L 
R E T I R O . — T o d o s los d í a s d i 
6 de I < m a n a n hasta ano-
chec ido , p in torescos p i » * o i 
e n vapores , c a n o n » , t á n d e m s 
y o i c i c i e t s a c u á t i c a s y bar -
c a de r o m o y v e l a . 
r a o o i ó n de D. C á n d i d o D a r - L o s d o m . n g o s g r a n r i f a de j u 
gue tes .—Prec ios m u y niodo« 
r a do» . 
c ena .—Secc iones á I s 7, 9 y 
l l 2 y 1 1 . — E n las seec iones 
de l a noeho c i n e m a t ó g r a f o . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
R O . — ( E n t r a d a por la P u e r 
ta de í i e r n a n i ) . A las n u e v e 
y inedia todas 1 H noches . 
G r a n d e » c o n c i e r t o s . — V a r i e -
t é s , c i n e m a t ó g r a f o 7 otras 
d i v e r s i o n e s . 
F R O N T O N C E N T R A L . — A lak 
4 y 1 | 2 . — P r . m e r par t i do , á 
6U tantos.— I s i d o r o y L r r 
naga (rojos , c o m r a i j a r c . a 
y M i l l á n ( i zu l e s ) .—•eg im te, 
á 30 t a n t o » — a g o z c u o y Chff-
r r o a l d e ( r o j o s ) , c o n t r i A l -
fonso y A m o r o t o ( izulos). 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (71) 
Nck 
p o r C A R L O S D I C K E H S 
F u é , pues, itcGesario, para satisfacer es-
ta exigencia, vulvc-r á pasar lista de IDS 
talentos y aptitudes de la pobre CatalinaK 
en cuya entimcracrnu fué de vez cu cuíifl-
do interrumpida por la» ol>servacioues in-
dagatorias de- M . Wititterly^ que no estu-
vo, por cierto, lacónico. 
¿ i n embarco, no se resolvió ei asunto 
en el acto, duterininando solamente que 
se tomarían más informes, y que, en vir-
tud de ellos, se envi ina dentro de dos días 
la contestación definitiva á nombre de 
M . Rodolfo N i ckkby . 
Una vez tomado este acuerdo, Catalina 
y su madre se despidieron cortesmente, 
y el pajecillo las condujo hasta la escale-
ra, donde el robusto mozo que estaba de 
facc ión re levó al paje y a c o m p a ñ ó á las 
forastcias hasta la puerta de la calle. 
— H e a q u í unas personas sobremanera 
dist inguidas—dijo la viuda ¿ su h i j a , ya 
en camino de su casa.—Bien se conoce, 
sobre todo, que esa s eño ra de W i t i t l e r l y 
es una gran s e ñ o r a . 
- - ¿ L o creéis así , madre? 
— ¿ C ó m o que si lo c r í o as í? Y ¿ q u i é n 
habna que no lo creyera, d e s p u é s de ha-
be i tenido e l lio;:- r & vetlA y oir ía u u 
buen rato, oaiab.. uosotras? N o lo dudes, 
Catalina; es una mujer superior; sálo que 
es tá m u y p á l i d a y parece casi acabada. 
No creo que e s t é en a r t í cu lo de muerte ; 
pero lo temo mucho. 
Estas reflexiones abismaron, natural-
mente, á la previsora madre en una serie 
de cá l cu los y probabilidades accica d^l 
t iempo que la de W i t i t t e r l y p o d r í a v i v i r 
y sobre la posibil idad de que el inconsola-; 
ble v iudo ofreciera su mano á Catal ina. 
Tomados los informes que quedaron 
| endientes^ la reso luc ión fué favorable, te 
que no quiere decir que Catalina se ale- ¡ 
grara mucho, y á fines de semana se tras-
fádó á casa de los señores W i t i t t e r l y , don- j 
d é la dejaremos por ahora. 
C A P I T U L O x x n 
N i c o l á s , acampanado de S m i k » , va á l u m a r for-
tuna. Hace conocimiento ton M. Viconta C r u m -
mies, cuya profesión sabremos luego. 
E h capital de que N i c o l á s era l e g í t i m o 
d u e ñ o , incluso todos sus bienes y espe-
ranzas, d e s p u é s de haber pagado al cam-
balachero que le alquilara los muebles, 
1 a s cend ía , poco m á s ó menos, á unos vein-
| t ic inco francos. Esto no le i m p i d i ó salu-
dar de todo corazón la aurora del d ía en 
que hab ía resuelto abandonar á Londres , 
) n i saltar de su lecho con esa viveza y de-
I c is ión ^-ue son, felizmente, el pa t r imonio 
j de la j u v e m u d y le ayudan á llevar el 
peso de la vida, sin lo cual no se ve r í an 
mnclios viejos obstruyendo los caminos. 
E r a una m a ñ a n a de priniavern, H a y 
bfumosa. Veíanse, por a q u í y por allá re-
volotea; 011 las calles ahmnas souihrvs va-
porosa?, á t r a v é s de la niebla, ó bien ¿fa* 
lineal se • groseramente la silueta de \\\\ fia-
ere, volviendo á la cochera, y derraman-
do á uno y otro lado e l helado roc ío que 
blanqueaba su impena l , hasta perderse de 
nuevo en las sombras. O í a n s e por inter-
valos el ru ido de las pesadas carretas y 
de los vagones y el m á s l igero de otros 
carruajes, que llevaban á los diferentes 
nu-reados de la c iudad á los» chalanes y 
comerciantes, como asimismo los golpes 
imi t i l es dados en las puertas de los que 
d o m ían inoros.imente. 
Todos estos ruidos se dejaban o i r de vez 
en cuando, pero p a r e c í a n , sin embargo, 
ahogados por la niebla, que amortiguaba 
su fuerza y los hac í a tan insensibles al 
o ído como los objetos lo eran á la vista. 
A medula que el d í a adelantaba, la som-
bra inerte pa rec ía condensarse á su vez, 
y los que h a b í a n tenido el valor de levan-
tarse para i r á m i r t r á la calle por de-
t r á s de las cortinas, de sus ventanas, se 
apresuraban á volver á tientas á sus lechos 
y á meter las narices entre s á b a n a s para 
COgaj de nuevo el s u e ñ o . 
N i c o l á s no hab í a esperado que estos 
precursores del d ía comenzaran la vida ac-1 
t iva de Londres para d i r ig i rse hacia l a ' 
ñ l y é i r á ponerse bajo las ventanas de la 
efetsa que habitaba su madre; casa triste y ] 
s o m b r í a para todo el mundo, pero para él 
llena de luz y de vida; porque allí á lo 
menos hab í a entre sus viejas paredes u n 
corazón dispuesto á la t i r como el suyo con 
la misma sangre que corr ía en sus venas, 
á la sola palabra de deshonor. 
Era el co razón de su hermana. 
Así , pues, a t r a v e s ó la calle para alzar 
los ojos hacia la ventana del aposento en 
que d o r m í a . 
La ventana no estaba abierta n i a lum-
brada. 
i Pobre hermana I ¡ S i supiera que yo 
estoy a q u í ! . . . 
Nico lás vo lv ió á m i r a r y s i n t i ó que 
G i t a l i na ito estuviera en ía ventana para 
cambiar con ella algunas palabras de des-
pedida. Pero esto no fué m á s que un mo-
mento. ¡ Qué niño soy ! 
Y el joven dió algunos pasos para vol-
ver al mismo punto en que estaba. 
— ¿ N o vale más—se dijo entonces—que 
las cosas pasen así? I v a primera vez que 
me separé de ellas y cuando hubiera podi-
do decirles mil cosas, les ahorré el senti-
miento de la despedida. ¿Por qué no hacer 
lo mismo hoy, una vez ya separados? 
Mientras que hablaba así consigo mis-
mo, se imaginó ver moverse una cortina y 
se persuadió de que Catalina estaba allí; 
después , por uno de esos e x t r a ñ o s cam-
bios que todos experimentamos en nues-
tros sentimientos, se retiró involuntaria-
mente y se ocul tó para que su hermana 
no pudiera verle. 
Riéndose en fin de s u debilidad, e v o c ó 
sobre ella la bendición del cielo, y se puso 
en marcha con paso m á s resuelto. 
Smike le esperaba con impaciencia, cuan 
— T a n profunda—contes tó N i c o l á s , — 
que ni yo mismo puedo medir su profundi-
dad. E n todo caso, podéis estar seguro de 
una cosa, y es que cualquiera que sea el 
partido que tome, os lo escribiré sin de-
mora. 
—No lo o lv idéis . 
—De n i n g ú n modo: no tengo tantos 
amigos que pueda descuidarme hasta el 
ptmfO de olvidar al mejor de e l l o s . 
Hablando as:í anduvieron un par de1 
horas largas y hubieran seguido andando 
un par de días , si N i c o l á s no hubiera aca-
bado por sentarse á una orilla del camino, 
declarando su resolución de IK? dar un paso 
m á s , mientras que Newman no les volvie-
ra la espalda. 
Newman pidió gracia, pretendiendo 
acompañar los sólo media milla, Inego un 
cuarto de milla y en fin algunos pasos si-
quiera. Todo fué inút i l , y tuvo- que volver 
desde allí á GoideH'square, d e s p u é s de 
do entró en su antiguo alojamiento, igual- ona t,erna despedida y después de haber 
mente que Newman que había gastado uul Vllelt<> muchas veces la cabeza para salu-
día de su haber en pagarles un frasco de darles a g ^ n d o su sombrera basta quedes-
grog con leche y ron para fortalecerlos aparecieron los viajeros 
contra las fatigas del viaje. 
E l equipaje estaba ya listo, y , e c h á n d o -
selo al hombro Smike, salieron los tres en 
amor y compañía . 
— ¿ P o r dónde?—preguntó Newman con 
solicitud. 
—Por Kingston ahora—eputestó Nico-
lás . 
— ¿ Y luego? ¿Por qué no queréis decir-
me adónde os dirigís? 
—Porque en verdad no lo sé , mi buen 
amigo; y aun cuando lo supiera, sin plan, 
sin designio preconcebido como yo voy, 
podría muy bien variar de rumbo 6 resi-
dencia veinte veces antes de que pudié -
rais dirigirme una sola carta. 
—Temo que no medi té i s alguna nrófun-
da temeridad—dijo Newmau con aire de 
duda. 
—Ahora bien, S m i k e — d í j n N i c o l á s con-
tinu.qjdo su marcha;—vamos ¿ Ports-
mouth. 
Smike aprobó con una señal de cabeza 
la resolución de su amigo y sonrió satis-
fecho: para él , Portsmouth ó Puerto Real 
eran lo mismo, con tal de ir con Nico-
lás. 
— Y o no sé todavía lo que allí encontra-
remos — repuso N i c o l á s ; — pero Ports-
mouth es un puerto de mar, y á falta de 
otra cosa, creo que encontraremos medios 
para ponernos al servicio de al^ún barco. 
Y o soy joven y activo, y puedo hacerme 
útil de muchas maneras, y vos también. 
— A s í lo espero — contes tó Smike.— 
Cuando yo estaba en.. . ya sabéis dónde 
quiero decir. 
—¡ O h I, sí , no tenéis necesidad de nom-
brar nunca aquel lugar de infamia y per-
dic ión. 
—Pues bien, cuando, yo estaba allá— 
cont inuó diciendo Smike, cuyos ojos ful-
guraban á la idea de poner en ejercicio 
sus talentos,—yo sabía ordeñar una vaca 
y cuidar un caballo tan bien como el pri-
mero-
—¡ Ah !—exclamó N i c o l á s con cierta se» 
riedad,—temo mucho que no haya anima* 
les de esa especie á bordo de un buque; 
pero podréis aprender á hacer cualquier 
otra cosa: con buena voluntad se h v / ' 
todo. 
—Pues buena voluntad me sobra. 
—Bien lo sé. 
Después de un momento de silencio, 
preguntó Smike: 
—¿ Vamos á hacer hoy lodo el camino? 
—Por m á s buena voluntad que tengan 
vuestras p iernas—contes tó de buen luí 
mor Nicolás ,—sería someterlas á una prue-
ba muy difícil. No, V i en un mapa que 
me prestaron en Londres, que Godahnin.u 
dista de allí unas treinta y tantas mUííi* 
esta será nuestra primera parada. Ma. » 
na continuaremos nuestro camino, porquf 
nuestros recursos no nos permiten pen'- r 
tiempo. Pero dejad que os alivie de peso, 
dadme la maleta. 
— I O h ! no—dijo Smike dando alguno* 
pasos atrás:—no me pidáis eso. 
— ¿ Y por qué? 
—Dejadme hacer esto á lo menos pf>i 
vos: jamás pod ré mostraros b á s t a n l e 
gratitud que os debo; n i podn'.s fol -1 1 
una idea de los proyectos que 'le d ía y ' 
noche revuelvo en ini pobre tab^za l ^ 
cando medios y maneras de servip-s, 
—vSois un n i ñ o - d i j o N ico lás a f n M c r e 
te:—no tenéis necesidad de d e c i r - c 
¿ n o lo sé yo? Sería menester que i 1 
ciego para no verlo. Pero mientras que 
i 
J 
e cont tnuui ' i • / 
